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VWW»/Vt WVWVWVWWVWWVA •> 
t ióudünos entonc&s, p>ara la •cena, una es- «ión para esos miserables, y nuestras rau-
peeie (te pastel hecslio de har ina , que co- jares han l lorado. . .» 
miamos con pan, que nos entregaban i g u a l «Que la Francia lo sepa: h a n llorado dé 
meme, y con la comida a ú n en las manos ella misma, pn una hora santa... 
enamos enoetrnados en aquellas s o m b r í a s EMILIO SCHMIDT. 
Nuestro S a n t í s i m o Padre Benedic- U e ^ e s ¿ r 0 u i ^ h a b í a enr i ec idocon ' {Traducción de Joaquín Cemuda.) 
to X V , hondamente apenado por los ho- u ¿a : j p a ¿ ¿ r i S e r p a r a % s & a ^ 8 j i o ^ e S Í ; (Contmuará ) ^ : 
rrores de la guerra, y viendo (Jüe cuan- t ian en el campo; para lavarnos t e n í a m o s ' ^ - , , , , 
10 é l h a hecho por apaciguar a ÍOS beli- que enjuagarnos en ios cliarcus que .as ^ I n | D O Cl TO ITI O • 
yprantp ' ; ha fa.ídn-pn PI v a r í n - pnnsirip- ^enditas nenaduras de los ab'alios ha- ^ . . . p - ^ 
gerantes n a camo -en ei vac io , consiae bian lmm&áo en da& carreteras. Descanso,1 4 . 
rando que l a jus t i c ia de Dios pesa sobre ¡)l0 l0 temamos n i para l impiarnos n i para Gu'ó ayer una nueva visita de insp6C: 
las naciones p a r a castigo de ios peca- m a l arreglarnos; se trabajaba los d í a s de ^ « n a l h i p ó d r u m o de Bella Vasta el alcal-
i ios que se multipl ican por l a dureza í ie^ta o ü o m i n g o s como el resto de la se- de, s eño r Pereda Elord i a c o m p a ñ a d o del 
IIPI p o r a / ó n rip Ins h n m h r p í ; ha ¡dpadn mana. L a vida era siempre la m i s m a : em- í 'om'ejai ^enor yu in tan i i i a . 
üe i c o r a z ó n üe IOS nomnres, ^ laeaao eJi d ia ,ct>n ea arroz y le te-nni- E s t á ya m u y próxima" la fecha m que 
un medio muy propio de l a piedad del í^namos con la especie de pastel de h a n - debe ser entregado dicho h i p ó d r o m o , com-
Sumo P o n t l í i c e , Ge suyo eficaz p a r a na. As i he vivido cuairo meses a l l á abajo, pietamente terminadas âs obras que u l t i -
aplacar a Nuestro Señor OÍendidO V i 'ero era aquel puebieciio nuestro eon- m á m e n t e se han llevado a efecto para su 
t r a p r sohrP ^ suelo. Sin enmargü , g u a a d á b a m o s nuestro t e r m i n a c i ó n de í imt iva , y e s t á n e jecu tán-
traer sobre nosotios l a divina m i s e n - ^ ^ m ^ h&nú* dei ^ e S1 ^ a tüda prtaa.los adornos de jardme-
GOruia, y con e ü a el termino de l a gue- franceses lo hubiieran sabido h a o r í a n en mencionado lugar, habiendo que-, 
r r a y l a paz universal . suprimido, s in duda, este campo. ¿Es ta - dado ya concluida la t r ibuna regia, que 
E l meoio. que no tiene precedentes, b ^ i e r o n allí el campamento, precisaren- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ¿ 
nara ' i l pa i r / a r P^P rtnhiP fin nn P« n t r n 10 Para atormenarnos oon oa contempla- con las l e io imas que en eua se nan ntcno 
p a r a dicanzai ese ÜOOle nn , no es Otro c i ú ^ d e la IüaluraleZa soberbia? ¿ S e n a po- después de su proyecto pnmit i ivo. 
que oirecer en el d í a 29, í e s t i v i d a d de que &u aJma huhierase trocado tan ^ Plsta se encuentiia asimismo en dis-
los santos A p o s t ó l e s San-Pedro y San perversa que desconociese ya el sentimien- posición para que puedan efectuarse ca-
Pablo, el santo sacrificio de l a misa , y 10 d e i a n a t u m l e w ? Casi e ia preciso creer- ^ a ^ ^ ^ s ^ B ^ e ^ 
n r r i P m r « M h t n Prnnr in , , HUA tnHnc Inc io '> Pero yü üuü0 aul i . r e s i s t i éndome a pen- W c a o a ü e i i z d s e s t á n en condiciones ue 
o r ü e n a i , «Motu 1 r o p n o » , que todos los ^ [ . ^ u n ̂ ¿ ^ ^ desceilder hasta ser habihtadas, y a ellas v e n d r á n , mana-
saceruotes de l a Iglesia C a t ó l i c a , que ja bajeza de maldecir, con conciencia, en n n piobablemente, vemticmco c a b a ü o s , 
por oficio e s t á n obligados a a p l i c a r l a semejante templo de Dios... que pueda propiedad del s eño r m a r q u é s de Vil lame-
por el pueblo, unan en ese d í a SU in - aLormentar en aque^ parajie m a las hes- JóP. 
t e n c i ó n a l a del Romano Pont í f i ce . A uai9 ^ a ios 
En d í a s sucesivos son esperados otros 
muchos, procedentes de var'iog puntos do 
los d e m á s sacerdotes, del clero secular 
M á s de u n müian'de prisioneros de gue^ ^ l'^nh^^ula. 
O regular, los invita a hacer lo mismo r r a alemanes h a b í a n sido reunidos para , ^ d ía 20 d a r á n comienzo las reuniones 
y dice que les q u e d a r á muy agradecido, d i a r i o s a otros;campos d e t r á s del frente; 
Por lo que a Nos toca, p r e s t a d o con Z ̂ S ^ S W ^ S ^ , ^ W t ^ o f S a r a n i i a , 
m u c h í s i m o gusto plena a d h e s i ó n a los dio a ñ o de caut ividad hahiendo desaparecido ya , felizmente, 
deseos y mandatos de Su Santidad,' ¿Ei-a posible que existiese la e&olavitud cuantos temores y juicios pesimistas dejó 
unimos desde ahora nuestra i n t e n c i ó n en ei in ter ior? ¡Oh, con q u é ambic ión ar- entrever e l publico acerca de s i sena o no 
n n Cn. ̂  d imte h a b í a deseado el a?ribo de este d í a ! P ^ l e conseguir la .celebración del colo-
a la s u y a al d a r l a a conocer a n ú e s - A!, íiin ^ablil negado sal .progiiama de carreras para el verano 
tros a m a d í s i m o s cooperadores, abriga- Un viento frío como el hielo b a r r í a l a p róx imo en el magní f i co h i p ó d r o m o de ch-
inos l a esperanza de que no q u e d a r á nieve menuda que c u b r í a la t ie r ra , que bo -May0^ ^ ^ 
ni « n o que uo se adhiera í n t i m a m e n t e , S S e t t a T t ^ s i ^ ^ ' C ^ ^ mega a cuantos obrero, d.-
se helaban bajo la carne: h a c í a un frío seen-ocupac ión en los trabajos de éste, se 
espantoso presenten en las ofjcinas correspondientes 
Algún ser dichoso gozaba las cá l i da s ca- del Municipio a r e t i r a » los volantes de ad-
ricias de una humilde manta, pero eran nf51ó.n' debiendo tener presente que e>] JDIV 
.yoría no d i s p o n í a m o s a l asignado por el Ayuntamiento ascaende 
del modo que le corresponda, a la men-
te del Vicario de Jesucristo. 
A todos nuestros diocesanos exhor-
tamos t a m b i é n a oir misa y comulgar, 
s i es posible, en aquel d í a , ' c o n l a mis- o t í T a b r i g ? q u 7 n u e í 
m a i n t e n c i ó n , y a implorar el auxi l io siempre; es decir, los mismos con que caí-
de la S a n t í s i m a Virgen, rezando el san- in-ós prisioncuos, ya destrozados» y dé los 
to Rosario . 
Santander, G de junio de 1918. 
+ E L O B I S P O . 
a pesetas 3,7c 
POR WítÉIONO 
BOSQUEJO D E F R A N C I A 
i p n e r o ue yuerm 
que p e n d í a n t i ras por todas partes. Algu-
nos, poquís imos , conservaban a ú n calce-
tines ; pero nadie t en ía e l calzado sano,! 
y los dedos de jos'pies asomaban por entre i Vapor: telmdido, 
el mate r ia l despedazado. J a m á s he visto B I L B A O , 11.—Los seí iores Sota y Aznar 
una miseria parecida. han recibido un telegrama, p a r t i c i p á n d o l e s 
Bajo aquellos harapos, la debilidad y ei que el vapor «Axpe-Mendi» ha sido torpe-
hambre mostraban sus caras despiadadas, deado y hundido. L a t r i p u i a c i ó n ha sido 
muchos ojog br i l laban de üebre y todoe to- desembarcada en Bnest, con excepción del 
dos, sm excepción, e s t á b a m o s enfermos... fogonero Rogelio Otero, que fué muerto por 
Un trozo de pan y aigunas sardinas nos l a explosión. 
(CONTINUACIÓN) 1 fueron distribuidos, y con ello a ú n en la L a Casa armadora ha telegrafiado a su 
L a cosa m á s hermosa que yo he visto ruano nos metieron en los furgones del agente en aquel puerto, d á n d o l e instruccio-
en Francia ha sido un puebjecito perdido tren que aguardaba. Los Tlepartamentos nes para atender y repat r iar a los n á u f r a -
entre altas m o n t a ñ a s , festoneadas con m i - «"an llenados hasta lo inveros ími l , cerra- gos. 
llares de á rbo les . Descansando a l lá , en el dos y a u n tapadas hasta las m á s p e q u e ñ a s Las huelgas, 
valle, en plena naturaleza, d i r í a s e que rendijas por las cuales pudiese c i rcular el Se h a solucionado l a huelga de camare-
era u n n i ñ o mimoso, sumiso, a g r á - aire. Ailí estuvimos encerrados tres d í a s ros, entrando hoy a trabajar los del bar 
decido, acariciendo a su madre ; un n iñ i - con sus noches, sin que n i una sola vez se de la Concordia. 
to e&cuahando extá t ico los cuentos maravi - TÍOS abriera la puer ta ; tres horribles d í a s La huelga planteada por los obreros de 
liosos que narraba Ja naturaleza. en el f r í o ; tres d í a s formando una ú n i c a la fábr ica nacional de radiadores e s t á en 
Allí h a b í a t a m b i é n un campamento. Sus noche interminable, sumidos en la obseu- v í a s de solución, 
ocupantes nos d e d i c a b á m o s a la corta de r idad m á s completa; tres d í a s sobre los Se cree que se l l e g a r á en breve a una 
árboles , que eran r á p i d a m e n t e cargados propios excrementos... ' avenencia.. 
en autocamiones y transportados al frente. Por fin se abrieron las portezuelas; nos L a d i s t r ibuc ión de trigo. 
E r a aquel el trabajo a que ahora se nos h a l l á b a m o s en la es tación anterior a n ú e s - L a Junta provincial de Subsistencias se 
h a b í a destinado con preferencia, pesando t ro punto de destino, en e l Sur de Francia, ha reunido hoy para t ra ta r de l a dis t r ibu-
a d e m á s sobre nosotros otras obligaciones. Allí nos dieron de beber las primeras go- ción del t r igo llegado ú l t i m a m e n t e a BiK 
A las tres y media de la m a ñ a n a é r a m o s tas, y en seguida volvimos a ser encerra- bao. 
sacados de las tiendas de sobra conocidas, dos hasta la parada p róx ima . Delincuente precoz, 
y dedicados a barrer las calles deli pueblo. L n a vez llegados, fuimos contados y for-
A las cinco se nos daba el café y la r a c i ó n mados de a cuatto, para marchar h 
de arroz que luego h a b í a de servimos para ^1 campo, distante m á s de hora y media 
l a comida, marchando seguidamente a l camino. ¡Qué proces ión ai, atravesar 
trabajo. Los franceses apremiaban y ju ra - pueblo! E l sol bri l laba en aquel sit io, y el domicil io de Petra Hidalgo, 
ban sin cesar; era preciso t rabajar con quemaba verdaderamente. Todo el vecin-
rapidez y urgencia, sin descanso. dario se h a b í a reunido para ver pasar a 
A las siete vo lv íamos a ser conducidos los alemanes aborrecidos, los «boches» ; 
a l campamento, permaneciendo fuera, peno así que nos vieron desfilar por delante 
siempre custodiados por dragones, hasta de ellos, no pudieron contener sus lágr l -
terminar la labor de lektercolado, que ha- mas ; las mujeres y las j ó v e n e s l loraban 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
DEL SORTEO DE AYER E i Emperador pudo recorrer toda Ja C h a m p a ñ a , y cuando la falta de v íveres y i 
las condicioiiÉA de sus tropas, bastante he-! 
t e rogéneas , le animaban a retirarse hac ia ' 
Soissons, tuvo noticia de la existencia de 
importantes aprovisionamientos de todo 
orden en Epernay y Chateau Th ie r ry , por 
lo que dir igió a estas dos plazas, apode-
r á n d o s e de ellas y produciendo en P a r í s " . . ^ ^aa 
presa un pánico indescriptible, que La radia ue los gordos .-¡411.000 duros de vxTaiiw a Sautauderl-EI ¡una A 
impulso a h u m a gran parte de su pobla-, i i n . n ! . . . . . . . . 1 ""«'l (](' 
cíón, temerosa de ver llegar a l Emperador 
ante sus muros. 
La c a í d a de Chateau Th ie r ry puede de-. 
cirse que fué eli hecho que precipi tó las no- ¡ 
gociaoiones de paz, que y a se v e n í a inten-
tando por Francisco I desde la p é r d i d a de . 
Saint Dizier. | A esa n i ñ a in imada, h i s t é r i ca y capri- Los d-emás afortunados cclebiaiou 
Y en Sois&ons, en su a r t í s t i c a a b a d í a de chosilla, cuyo cortejo de galaneB es inf i - suerte a su manera. 13 
Si. Jean des Vignes, recibió «el Emperador dito, como el n ú m e r o de Ja« estrellas y el 
a l almirante d'Annebaut, portador de las de giauog de arena que hay en el m a r nroposiciones de su Monarca , - f i rmándosf i , (jL'í, qué cursilones estamos, h i j a m í a 
E l p r i m e r p r e m i o e n n u e s t r a c a p i t a l . 
llaves de la Diosa Portima.-IiOs correspondidos de la Perturbada. 
El alborozo eu los agradados.-iEl corazón de un guardia 
con patatas nuevasl-iiiatemas y 
ar Caprichosa Fortuna: por vuestro onc» 
!); 'go, las populares y gracioeas bilíeieJl 
* « * 
POH TELÉFONO 
Crépy. bíones humildes, a su exclusivo antojo de de cond ic ión humilde . 
Dos a ñ o s después firmábase la paz f ran- m a j a y de hechicera, le ha dado ej mimo A l felicitar, de todo co razón , tanto 
c.mngjesa por el Tratado de Ardres (8 de ahora, indiscutiblemente, por nosotros, y la6 pr imeras como a las s¡egundás, aaate 
jun io de 15-46), a la que sobrevivieron poco desde hace unü6 tiempos nos abruma de matizamos tesa descons ide rac ión hacia nos! 
los dos Soberanos, pues Enrique V I I I mo- besos y caricias, en forma de monedas, otros, rencor odioso que, indiscutibleiiien 
r í a el 28 de enero, y el Rey f rancés entre que es un bello delir io. te, nos profesas, pues j a m á s iio6 briiKbc 
la una y las dos de la m a ñ a n a de l a no- A l l i o Destino, pariente suyo, á quien te una caricia n i un recuerdo, 
d io del 31 de marzo del mismo a ñ o 1547, todos interrogamos incansabiemenite, le Si en tu orgullo ^ soberana y única 
en su •Palacio de RamboniLlet. Carlos I de ha enviado a Santander con una racha de , cruzas este verano nuestras playas in. 
E s p a ñ a sobrevivió a estos dos Monarcas premios gordos de l a lo te r ía , consiguien- comparablee, s in ofrendarnos un gracio! 
once a ñ o s y medio, pues m u r i ó el 21 de do con eho dejarnos m á s melosos q ü e u n so m o h í n o una sonrisa, seremos para 
septiembre de 1558, en su ret iro de Yuste. tarro de compota. ¡ s i e m p r e tus detractores incondicionaks y 
;—: ^ ; y ayer, a l verificarse el sorteo, ha pre- sin dedicarte siquiera la g a l a n t e r í a de un 
R o t l H ' P i n n f i o l i n h t m n a 1Panado 61 equipo a 49.00 y pico duros, 'eoo de sociedad, cruzaremos ante su po-
U O I I U l v I U l I U D U l l U U l l l l D » 1 nuMidoí, y Lirondos, y con e l expreso co- derio sin descubrir nuestra cabezas ni ilu. 
1 metido de que se alojen durante el verano m i l l a r nuestros cuerpos... 
A las doce de la m a ñ a n a , como estaba' Pür niie6trf6 playas, en los bolsillos de j ¡Los pobres periodistas somos hijos (je 
anunciado, se oelebró aver la ceremonia u,no.s cuantos felices m o n t a ñ e s e s , los ha Dios, dóñfi For tuna! 
de bendecir a l paijebot « M a r i n a » , que an- eil.viado a esta ciudad, con todos los hono-
teayer fué botado al agua, propiedad 'de res correspondientes a su elevada jer^r -
los s e ñ o r e s P i ñ e i r o . q11**1-
Se puso aj buque el nombre de «Mar i - ' M u í se les ha hecho un recibimiento 
na», en aitención a l de la be l l í s ima seiio- d igno de emperadores y magnates, 
r i t a Mar ina P i ñ e i r o , que fué la madr ina ; ' - E1 ama d!e llaves de l a diosa For tupa , 
bendijo la nave el coadjutop de Santa L n - m á s conocida en esta p l a z í T p o r el nqm- pon 120.000 peseta», 
cía, don Rogelio I ruré tagoyena" . bre de Arsenia Rodr íguez , l a vendedora ¿o.J40.—SANTANDER, 
Después de" k ceremonia, los asistentes <le déc imos de m á e suerte que b^mos co^ | 0on 65.000 peseta©, 
al acto fueron obsequiados cmi un lunch, nocido, y una de las q u « m á s s i m p a t í a 17,914—Madrid y Sevilla, 
servido sobre la cubierta del buque. gastan pa ra el oficio, recibió a m a b i l í s i m a ' 
V i n u v a latí be l l í s imas s e ñ o r i t a s ' L u i s a «1 presente que le mandaba su s e ñ o r a y , 
P i ñ e i r ó ; Esperanza Pilarte , Lola y Car- &n menos que se dice, le dejó, fracciona-
men Pascual v la n i ñ a CqGú Acaralde, y Jo debidamente, eso s í , en manos de u n a » 
los s e ñ o r e s don Modestó P i ñ e i r o , a r i n á - cuantas personas que, a l parecer, la ins-
tiorj don Marcelino San Miguel^ con&truc- p i ran m á s confianza. 
for; don Fernando Sftn Miguel , don Á1-! E n c a r g ó de la custodia en propiedad de 
fredo Pirití , don Narciso Garc ía don Cé- 72.000 pesetillas, a l afortunado convecino 
sar Pé rez Navedo, don Emil io 'Diez," don don M a r n a n o Sánchez , uno de los propie-
FrancisiN. P iñe i ro , don Gerardo Presma. tarios de («La Ciudad de Sarntander»; 
nes, v los representantes de la prensa, ¡48.000 realuros dejó a | cuidado del afia 
Deí acto i m p r e s i o n ó nuestro c ó m p a ñ e r ó del señor conde de San M a H l h de Qui-
aSarnot.. var ios c l ichés , dos de los cuales «'^ga. con e l encargo cuidadoso de que h i -
iiiseriamos en estas columnas. ciera de las perrucas el uso que le diera 
M A D R I D , 1L—En el sorteo de la lotería 
verificado hoy, han correspondido log pre. 
miog mayores a los siguientes números; 
¡Que le imiten todos! 
1 la gana, y le e n d o s ó 12.000 duros a un 
viajante de v.lnofi y licores de Albacete, 
que, a l venir, hace d ías , a esva d u d a d , a 
pedir la nunn» de la (pie ha de ser SU 
A l proveedor de l a Beneficencia mun i - posa, hab í a pedido cinco d é c i m o s a la ATT 
cipal, don R a m ó n Vela&co, le fueron reoo- sonia, y que ayer mismo m a r c h ó a Cabe-
gi'das anteayer tres muestras de leche que, zÓn de la SaL 
analizadas por el s eño r qu ímico municj- CaOttfiHÚ éptg el reparto de las 247,000 
pal, resultaron es taren perfectas condicio. áej a ln , e hizo depositario de un decimL 
nes para el consumo. ¡Jb' a don Feliive López, coi^ comercio de 
E l s eño r Pereda Elord i se h a mostrado bo t e r í a en la llampu. do Sotile/a; de otro, 
m u y satisfecho del resultado de ese aná l i - al encargado de «La Ideal» , don Higí-
sis y ha hecho grandes elogios del citado".llíio Andraca; r e p a r t i ó 24.000 pesetas, a 
j >ro veedor. 
DE M A R R U E C O S 
L a perla de Larache 
partes iguales, entre don Segundo Torre 
Uayift, de J'.illmo, y d o ñ a Teresa G u ü é -
Co-n 25.000 pesetas. 
4.147,—Taianc(ín y Aguada. 
Con 2.000 pesetas, 
14.884,^-Sevilla y Zaragoza. 
7.632.—Alicante y Rarcelona. 
23.030.—Rarcelona, 
13.530r—Barcelona. 
2.689.—Andújar y Ma ta ró , 
lá.HH.—Madrid. 
H.xo».—San Sebas t i án , 
183.—Cnnatantina Lé r ida . 
21.9W.-iBilbao. 




M A D R I D , VI.—Se ha resuelto la huelgíi 
de sastres de esta corte, volviendo todas 
a l trabajo. 
1.a base de arreglo ha sido el abono <.k 
2,ó00 pesetas, que han ingresado en la 
Caja oe resistencia, a loe obreros que no 
secundaron- la huelga. 
Entierro de un escritor. 
M A D R I D , 11.—(A las diez y inedia de 
poi 
t ro qiferido correl igionario don R a m ó n 
Díaz Velasco, que ayer mismo llegó a 
Santander, e n t e r á n d o s e de la « t rág ica» M A D R I D , U . - E n el ministerio de Esta-; t i ̂  ¿ a m i le dijü goca. 
do se ha. facilitado a los per iódicos un des-, ^ ch[cofn. contes. 
interesado: «Bueno, ¿y q u é 
le h a g a ? » 
mv . López, con domiciliio ÍJ» la calle de esta m a ñ a n a se veiúiicó ei entierro dt;l es-
Carbajal, y reservó un 4aloncito, canjea- cr i tor don Jenaro Alas, hermano del que 
ble or 120.000 perras gordas, para n ú e s - fué renombrado c r í t i co don Leopoldo 
Alas (Clar ín) . 
A l / fúnebre acto as i s t ió numeroea cott-
currencaa, e n í r e las que í iguraban mu-
chos li teratos y poetas. 
«A B C» 
Publica un radiograma de su corree-
déc imos restantes los d iv id ió l a Pünsa l en l ierJ ín etília» Azpeitua eu el qirj 
dice que por las condiciones en que fie ve* 
ciamos unas veces con horcas u otros út i - apenadas ante aquella miser ia t an gran- No es nuestro objeto, a l ocupamos hoy Mai í / hen haya dado toda clase de facihda-
les, y otras con las manos. de, t a n gigantesca, a pesar de tratarse de de esta interesante ciudad, hacer su descú- des_ nara la celebración qe l.á feria. 
s i m p á t i c a Arsenia entre una s e ñ o r a des-., 
¡ m o n t a ñ o s a , Q . a conocida pa ra ella y otras dos personas llzu ^ empuje a l e m á n resultaron vano» 
^ I ^ f ^ í S - 0 ! f t cuyos nombres no recordaba. \ los esfuerzos del ejercito f rancés en bou»-. 
Todos estos agraciados hicieron mangas 
y capirotes, a sU vez, del e n c a r g u i t ó qUe • '-lodos lo6 sacrificios hechos por «1 t'jei-
les dió el ama de llaves de d o ñ a Fortuna, 0Ito f r a n c é s han sido encaminaoos a cüa.e 
y el a ñ a anteriormente a ludida, o u y ó ner él avance en la Imea de Nioyron-LJiu.-
nombre es M a r í a Jesú8 F e r n á n d e z , dió la teau-Thierry." 
O h £ i t 6 £ i u T h i © r r y -fequ,e'1 "i w ^ m ^ a ^ c i nd ígenas . 
E l orden fué completo. 
Se Wi comentado favorablemonte que el 
eos 
mitad del tesoro que sé l a confiara á la 
doncella, c o m p a ñ e r a feuya, Vic to r i a Sáin'z. 
• En las -Í2.OO0 pesetas de d o ñ á ' Teresa 
Tiíutí en Córdoba. 
S E V I L L A , 11.—El gobernudur civil bu 
dado e n é r g i c a s ordeínes para que se adup-
( jut iéfrez López, llevaba 40 c é n t i m o s de ¡ le i l s eve rá s medidas sanitarias en «Ó» 
p a r t i c i p a c i ó n - l a a l o r t u n a d í s a m a a ñ a " M^:1 capi tal , en' visia do haber hecho su $ p 
Viajes, n a Jeáus , y « t r a s cantidades de un diécár' r i c ióu en Córdoba el tifus exanteihaúoo. 
Cuando no est iércol de caballo, era ían- sus enemigos detestados... brimiento, n i in tentar de ella, una descrip-
go de los arroyuelos all í formados lo que E r a preciso leer los per iódicos al d í a si- ción m á s o menos «baedeke r i ana» , va lga ' 
d e b í a m o s recoger. Yo con otros se'is compa g u í e n t e ; «Mil quinientos prisioneros de la palabri ta. Su s i tuac ión sobre el ferroca-
"ñeros, ten ía , a d e m á s , orden expresa de guerra alemanes, capturados hace dos o r r i l dei Este, a. hora y media de P a r í s , la 
ihnpiar los retretes públ icos , trabajo que tres d ías , l i an pasado por nuestra ciudad, hace a d e m á s sobradamente conocida de 
era menester ejecutar antes de efectuar el ¿ S o n esos los mendigos, los ruines que en- muchos de nuestros lectores. D e s p u é s de haber pasado u n o » d í a s ' e n mo fueron iiepartidas entre dientes <ie ¡ "Ences ta ú l ü n i a c i u d a d " í í l i a n regislp 
esteroo.ado o de re t i r a r el fango. Si ya es- vía el Emperador para batir a la Francia, A l comunicarnos el t e l ég ra io con ca r ác - ciu¿A4Í ha saUcfo pa ra Escalante la Uenda «El P i l a r» , de l a c a ü e de San 'do varios-casos seíruido* de oeiunciór}. 
u. i - 3 . . Ü . lírT J . _ /-. „ 11 _ T-i - TT t̂in pifian 1 ? K? P 
L a grippe en Granada. 
GRANADA, 11.—lia adquir ido tales FP 
W M M M M M M M M * ^ ^ c re ído conveniente remontarnos algo por d e a D u é s ' d r u r ^ T e o o ^ fi¿uran, "con"aproximaciones y'cantanas', ' •podones la enfenneaad üe J<^ t r t ^ ^¡¡S 
las Edades de la His tor ia y exhumar al- c i o ¿ e s e s p a ñ o l a s , e l estimado naviero entre otros muchos, nuestro querido ami- S u a f L ^ 
gunos datos que q u i z á pudieran resultar n ^ t a ñ é s don Adolfo Pardo, a c o m p a ñ a - go don Alonso F e r n á n d e z Balad.rón, don ^ i 1 ^ 6 , ^ ™ . ¿ ^ m a ' l ^ Q s ^ o n ^ ^ 
• d ó de su d is t inguida esposa y su hi jo Marciano Sánchez, , los operarios de E L | n ^ ^ J a & ^ ^ j ex t en ión que va ad-
octti w.ti.uu KJ uc icn i< t i CJ iclllgiu. ¡31 ya e&- "io. iatupoi a.uui' ¡jai a. a. H Í J. IO-UI^O,, n.i iiuo ex bcicgio-iu W l l uaiav- e6ta c í l ldad ha Salido Para ESCaiantC la Ja l l t : l jui i " ^ l 1 Jio-I», UC l a CcUltí Utí 
taba obscuro, hacia las nueve y media en- a la Franrda soberbia? E l noble corazón ter oficial la entrada de los alemanes en la . d i s t i n c u i d a ' s e ñ o r i t a Mercedes Gallo Po- Francisco. 
t r á b a m o s , por fin, a l campamento, repar- f r a n c é s no podía sustraerse a la compa- ú n i c a Suprefectura que les restaba por rr í ls 0 ' I Entre los galanas correspondidos por 
interesantes por sí mismos y por su enea 
denamiento, pues no cabe el aislamiento Í S a n T y 4e . l a ^ f i o r i t a Ma$& H o r ¿ . PUEBLO CÁNTABRO don T o m á s H e r n á n d e z 
de n i n g ú n suceso en l a vida. De apreciar-, '^EnUlloTr^díh^y "s&le^T&M&dñá Y don C á n d i d o Allegue, y u n a í b a ñ i í ap'e- \ ^ S í ^ d ^ t ? ^ ^ h a v a ^ n i d ^ q5« 
los de otro modn han nacido ffrand.Pa Prro- JL ,_ - . f T ^ - i . — ^ . - Uidado Montes, el cual exter ior izó a y e r . e i 6eiv'lclo de t r a n v í a s haya s 
su a l e g r í a pescando una «mer luza» de 'ser restringido por encontrarse enteiuio, res h i s tó r icos . Tales recuerdos hacen que (i<m .Xoaquífí Cemuda. — a ^ - ̂ « ™ ^ m em,Dlpa<la„ id 
la His tor ia cumpla su fin, dando real idad FeIiz ^ a j ^ grandes proporciones. Con el resto" del ^ empleados de los nitomos 
a la definición cervant ina : «tes t igo de lo i H a n lleg&¿0 y Sardinero los s eño re s s i - ' j o rna l de la semana d ió una comilona a I , i F ' ^ t a de caridad. , , 
pasado, ejemplo y aviso de lo presente, i j p ^ ^ T ' sus ín t imos , d á n d o l e a l final el «mora - S E V I L L A , 11.—Con un lleno compiew» 
advertencia de lo porven i r» . De M ^ ^ J _ D o f i a Rosa Sarabia, d o ñ a pió» por i r cumpliendo los mayores capri- 'que daba a la sala un aspecto to'^r*. 
' mo, se ha celebrado en e l teatro de »»" En dos ocasiones nos habla nuestra His- Oliva Qrti&, d o ñ a Ju l ia Ortiz, don José chos de su vida. 
tor ia de Chateau Th ie r ry , y las dos en la G a r c í a I b a ¿ . o l a don j a s é A1iende. y d o ñ a 
época de nuestros Austnas gloriosos. L a M a r í a L l l i ocharan , 
pr imera de ellas, cuando Carlos I , d e spués 
de su t r iunfo personal en Spira, ante la 
Dieta, con arreglo a l Tratado conviMaido en 
febrero de 1543 con Enrique V I I I de Ingla-
terra, invade la Francia, en 1^44, y pene-
trando por la Lorena atraviesa l a Cham-
Se c o m p r ó u n a gui ta r ra , una corbata ' Fernando una fiesta a beneficio de la AW 
de antenas de cohiloide y un bas tón de e lac ión Sevillana de Caridad, 
mando. I Comenzó Ja fiesta con el estreno del api 
Después , envió a un muchacho, con 10 pósi to, de los hermanos Quintero, titulan 
pesetas, a la Guardia munic ipa l , y le en- « C a s t a ñ u e l a s a r b i t r i s t a s » , que fué n w 
dosó este encargo: aplaudido, y luego leyó Garc ía Sanw 
—A ver, chava l ; t r é m e u n m u n í c i p e co- unas cuartillas, que t a m b i é n merecie» 
lorao y rechoncho, que tengo «smcio» muchos aplausos. . 9 
Ai^recibirnos^anodhe el s e ñ o r Laserna, ^ comerme el corazón de un guardia u r - i Por úl t imo, ' ti tenor Schipa c&n™„^¿eS 
Hablando con ei señor Laserna. 
p a ñ a , siguiendo el curso del M a m e , con la 
idea de llegar a P a r í s . A su vez, el ing lés ñ o s dió cuenta deque sigue gestionando el b a ñ o C""1 patatas nueva"s n ú m e r o s de ó p e r a , escuchando grí-
i n v a d i r í a la P i c a r d í a , convergiendo en Pa- suministro de ca rbón de tasa, confiando en y mientras r e í a n la ocurrencia sus ovaciones y viéndose obligado a rep6" 
rís , s in detenerse uno n i otro a s i t i a r las que se p o d r á contar con alguna texistencia c o m p a ñ e r o s , se echó a l e s t ó m a g o , de un unas granadinas, que causaron entusa-
plazas que hallasen a su camino, circuns- de un d í a a otro, pues as í permiten espe- t ¡ a g o , u n «pozo» de clarete. mo delirante en el público, 
tancia que, por cierto, ninguno de los dos rar lo las ó r d e n e s dictadas, que se dir igen 
I. Momento de bendecir el nuevo buque «Marina», propiedad de don Modesto 
Piñeiro y Compañía. (X) L a señorita Marina Piñeiro, madrina del buque. 
I I , Un grupo d« Invitado» al acto. (Fot Samót . ) 
cumpl ió . Este Tratado se hizo necesario, a l propio tiempo a regularizar sucesiva-
no y a por l a dec la rac ión de guerra que «a mente los envíos de tan necesario combus-
son de trompes par tout le r o y a u l m e » — tibie. 
texto del «Cry de la gue r re»—Janzaba Ayer se recibieron 272 toneladas de car-
Francisoo I en Ligny , el 12 de ju l i o de bón para usos industriales y 84,505 kilos 
t542, contra el Emperador, sino como res- de vegetal. 
puesta a las alianzas convenidas por el T a m b i é n se recibieron 30 toneladas de 
francés , en su enemistad de toda l a vida ha r ina . 
¡iJ Rey Carlos. ^ j E l s e ñ o r gobernador nos man i fes tó que 
Y. en efecto, el ejérci to imper ia l se apo- se h a b í a n 'recibido dos proposiciones ofre-
deró de Commercy, de L i g n y a poco, y so- ciendo caballos para las corridas de toros, 
lamente ante Saint Dizier pudo ser deteni- h a b i é n d o s e aceptado la del contratista se-
do, desde el 8 de ju l i o a l 17 de agosto, por ñ o r Pradera, a r azón de 750 pesetas por 
la. heroica resistencia que ofreció la plaza, toro. 
gobernada por el conde de Sancerre. Míen- T a m b i é n nos d i jo el s eño r Laserna que 
t ras tanto, el ejército f rancés , a las órde- h a b í a sido pedida en alqui ler la plaza de 
nes del delfín, del duque de Orleans y del toros, para l a tarde del d ía 28, con objeto 
a lmirante d'Annebaut, se l imitaba, en vi r - de dar en ella un espectáculo ecuestre, 
tud de orden expresa del Monarca, a impe- Se h a n recibido, a d e m á s , otras solici tu-
d í r desde el Sur del Marne que los impe- des de arriendo para espec táculos t au r i -
rialea L>. j ^ a a n «I r ío . ¡nof». 
o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
* una, excepto los festivos. 
RTJRGOS. NUMERO. 1. 2.* 
a 
J M O É I Lortera Cami 
^bo^ado.—Procurador do lo» Trlbur 
V E L A S C O , *.—»ANTAHOEB 
¡TIA 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle, 
80, de dier a BUA.—-T*]*fono 193. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partop.—Enfermedades de la muier 
Vías ur inar ias . 
' AMOS DE ESCALANTE, ^ J ^ ^ 
Ricardo Ruiz de Pellón' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madr • 
Consulta de diez a una y de tres a 




: su correa 
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• que fie rea 
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cés Sojfc 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
La nota presidencial. 
S0D> 11.—Hoy ee ha facili lado a 
Ifués vletópucJiar <',ÜII el Rey el se-
!;|''U;i, se íratsladó a Ja Presidencia, 
,.^'ibió la v i s iu i del inagastradu del 
eso irntemo moeotros tenemoe que preocu- ' E l 9eñor B U E N D I A se adaitepe a i rpre* 
parnos de que no quede indefensa; no cedente 'ruego. 
hay que olvidarse de que «d Indefenso es E l m a r q u é * de CORTINA explana una 
el que sufre todos los ultrajes. , interpelacidn sobre el recá^nte real decre--
Para m í , Espafia debe e o ñ a r , como su- td e-levando el t ipo de impuesiu de alco-
prema a s p i r a c i í m , con que no tenga nece- holee. 
sidad de defenderse; pero tenemos que Habla de l a ley de Osana y del cr i ter io 
poner candado y llave a nuestras bases que sostuvo e l - a ñ o 1908 e l s e ñ o r Besada, 
navales y disponer de nuestras fronteras favorable a n n impnesto bajo, lo qne hizo 
terrestres pa ra poder defendemos. , aumentar, en lugar de d isminui r , la nen-
Lo que veo en la guerra europea ee la ta por impuesto de a lcóholes . 
c en tup l i cac ión de las ambiciones en el E l mindetro de H A C I E N D A dice que él 
M e d i t e r r á n e o , y E s p a ñ a no p o d r á perma- ' sostiene el mismo c r i t e r io quv en 1908. 
. ; necer ¡indefensa. (Sensac ión y grades! Achaca el fracaso de las leyes fiscales 
g m r ^di temmendu en a l po l í t ica , tienen aplausos.) i a l a falte de e s t a d í s t i e a s . 
que recuncar en este ipuntp. • Yo agradezco las voces que h a n salido . 'Rectifif^an arabos oradores. 
r . RODRIGUEZ V i C l ^ l U inte- de l a » izquierdas, p í r t k - . u l a r m e n t e del fie-¡ — — 0rden de| ^ -
ñ o r . P r i e t o , ponpie es lo m á s hermoso que | ge apni^ba el acta do la «ésián anterior. 
Mota presidenciaL--La aprobación de los 
presupuestos^-Espana y Chile. 
p|A POLITICO 
i n u n p e , y el presiuente de la C á m a r a le 
l lama a l orden e n é r g i c á m e n i e , diciejitlo: 
Si imeiTumpe su s e ñ o r í a , h á g a l o en Oue-
nas formas. (Risas y jaleo.) 
Vuelve a i m e r r u m p i r el s«iior RUDR1-
-eeflor ( . . b a ñ a , de una Comis ién ^ L S ^ ^ c í a ^ ^ ^ f i S ^ m ^ " n a c i í j u de sxr personalidad y el 
^ n v u - , de Comercio de la Cnini , - tu.I ,^"em^ <-xciaina- senoiia tiene r<»spe.to que se le debe. Los v e j á m e n e s de 
II t ranvías, para interesar la r á p i d a 
comentarios acerca de alg;o... y sólo pedi-
mos por hoy, en sjerio, m u y en serio, la d i -
m i s i ó n diei vicepresidente del «Rac ing» , se-
ñ o r Polidura, pues su oomportamiento pu-
do ihabep dado ayer lugar a que hubiera 
ocurrido algo grave en los Campos de 
Sport. 
FOTOLITO. 
puede decirse <-n lengua castellana, que ^ somete a discusiAn eKdictamen de la 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
r 1 / \ 1N W O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
L O S MAS F I R P E t T O t Y A R T I S T I O O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M ?elllde. ADIÓS de Escálame,—Santander. 8 
per .-m-iina de todog los antagonismos, la . Comis ión coneediendo un c réd i to para la i 
u1 an alma pa t r ió t i ca , 
l ín la hora presente E s p a ñ a debe ha-
fx t ihe ión de la langost-a. 
El sefíot PARTE c o n s u m é »d p r imer tur-
no on m i r a , haciendo resaltar el escin-





. Intervieoe el señor M A C L \ . 
Coniionzii dkiendo que con prefei^n- Pensa rn^ en la c o U de Man-uecos, que 
m t n n e m o del Trabajo n i c E ; ^n lós « S f ^ r ^ r S ^ ^ atafH' v i t a l , como derecho m1,*., • en ios ^onim-Wb sociales, pioceaei con es- nuestra región; pero, ¿podemos recia-
J t u ias onc.., s. c e l e b r a r á C o n ^ e - V ^ S S s S ^ ^ **? ^ el É ~ ^ ^ » ^ ^ e r 
Ministros en la Presidencia. J Deüen,d(, a 1¡08 obreros de las acusacio-
j ^ d e U ' ü b i e n i o ternunadas as v i - aes ^ se ,k6 ha i l ^ M i 0 achacando. 
tespw™. f»é a l domic i l io del en todo caso, l a culpa de do que ocurre, a 
p t r o ^ . u r i Hudno-uez bmnpeclro, UL acc ión ató ios boniernos, que nada ha-
m o ••• visitarle, pues se halla en- cen para elevar l a cu l tu ra de l a masa 
j | causa de la epidemia remante, obi-era. sino m í e . ñor e l contrar io , nrocu-
La «Gaceta» , 
lian,) oficial publica las sig-uientes 
Liciones de la Comisaria de Abasteci. 
i- r , i  que, p r l t r r i , pix)c  
r a n hund i r l a en el* vicio y l a a d y e c c i ó n . 
Lee pág inaK de m í a ol>ra suya, acei-ca 
de estas cuestiones, y tan extensos son los 
^ K ' ' ' • , ' . ' • I textos y tan prolongada La lectura, que 
jfc. los piemisos de e x p o r t a c i ó n se comienzan a bostezar los diputados en 
¿óiife-tac H desl.no que se propon- jo6 e s c a ñ o s y el púb l i co en las t r ibunas , 
i f . loe géne ros . | dando eóto or igen a un p e q u e ñ o inc i -
das necesidades de coneumo se jus- dente. 
i . cm f. J,rl- , lü ,let i f s oantidad-es| ocupa e l s e ñ o r M A O A de los i n c i - i 
te" a f í ' ,mí>orta.das.lfn el tne- -dentefe que precedieron a l movomiento en1 
p914 a 1917, con expl icación de pro- ; i t ó r ce iona , y de l a par te qne él t omó en 
yi¿ y promonno anual . 
(•xlrenioti se a c r e d i t a r á n con cer-
5>amosí 
El sentimiento nacional t i é n e que i r 
a c o m p a ñ a d o de la reflexión ^ í t a dice 
que-la-dignidad nacional exige f ^ i esfuer-
zos terrestres y la defensa de nuestras ba-
ses navales, que son m á s urgentes que el 
pan de cada d í a , y en ello e s t á e m p e ñ a d o 
oste Gobierno. (Muy bien. Grandes aplau-
nistro de FOMENTO le contesta 
í iene m á s remedio, a pesar de ser 
as a su opinüón estas concesiones, 
(darla-s, porque aunque só lo sean 
Ivar algo de t r igo, es necesario, 
y no cargar * las circunstancias 
'con l a responsabilidad de que se 
una fanega de tr igo. 
Intervienen los ^ é ñ o r e s m a r q u é s de 
MOCHALES. LAS, duque de la ROCA, 
CORTAZAR y NAVARRORREVERTER, 
como presidente de l a Comis ión . 
Se aprueba el dictamen. 
A l someterse a d iscus ión u n dictamen 




Expl ica su viaje a F ranc ia y ¡los varios 
la noche. 
E N E L SENADO 
A las cuat ro menos diez abre la ses ión 
el s eño r Groizard. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r PRADO P A L A C I O encarece 
a l presidente que t ransmita a l min is t ro 
gresar a E s p a ñ a si ello s e r v í a de a t e n ú a n , ¿ e Fomento el ruego de que proceda a la 
r la C á m a r a de Comer- . te a las responsabilidades del menciona- unif icación de las tarifae de i r a n v í a s . 
do diputado. 
lAgrega que se p r e s e n t ó en XJort Bou 
para que le detuvieran, porque no q u e r í a 
q u é hubiera dog castas de diiputados. 
Sus esfuerzos para ser preso fueron i n -
. ú t i l es , porque a l ver la Guardia c i v i l su 
| pe t ró leo \ sus derivados, pie- ^ d u c t a a l presentaise, no quiso dete-
oambao, productos q u í m i c o s , -in- n<}rieí 
Habla de la mala a d m i n i s t r a c i ó n y la 
mala po l í t i ca , y expone los puntos para 
un p rograma de r e g e n e r a c i ó n , en el que 
no se pueden o lv ida r los intereses de los 
obreros. 
Se suspende este debate, que ha pasado 
desapencibido. 
sos.) •cediendo alguno terrenos a l Avuntamien-
•Con -el discurso de l presidente del Con- t.0 de Deba, el s e ñ o r A L L E N D É S A L A S A R 
sejo se da por terminada l a d i s c u s i ó n de ;pide la lectura de u n a r t í c u l o del regla-
la total idad. ! m e n t ó , que exige un informe del miinstro 
Se da lectura a varias enmiendas y se ¿lP Fomento, 
levanta l a ses ión a las ocho y t re in ta de j E l s eño r G U L L O N , en nombre de la 
E l p róx imo domingo, d í a 16. se celebna^ 
r á u por ios congregantes de la nmacula-
da y de San Luis Gouzagaj establecida en 
l a iglesia del Sagrado Corazón, las fiestas 
que en honor de su Santo P a t r ó n celebran 
annalmiente los j ó v e n e s oongregantes. 
Conocida le devoción de « n u e s t r o s l u i -
ses» a su angél ico Patrono y protecitop, as í 
oomo su fervoroso entusiasmo por ¿a Con-
g r e g a c i ó n y el celo de su digno director, re-
verendo Padre José M . Mazarrasa, no tuay 
que dudar que l a fiesta de este a ñ o no des-
m e r e c e r á del t radic ional esplendor que ha 
revestido en k>s anteriores. 
Otro d ía , Dios, mediante, daremos deta-
lles de Jos actos que ae preparan- con este 
motivo. 
Kl ícu los a que se refiere esta dis-
m son: a l q u i t r á n y brea, aluminao. 
"Téobre en hojas, fibras vegetales, 
íléntaa y maquinar ia , aceros en 
anaqulnaria y m a t é r i a l e léc t r ico 
ral, 
lk reí 
iel aceite de ani l ina y el sulfato de 
ilíaco. 
|Gobierno aprobará Itos presupuestos. 
redactor d." «El Sol» ha interroga-
ivari'i.s personalidades d i n á s t i c a s eo-
iduracion :el aclual Gobierno, 
sid" u r a i M í i i e la op in ión de que el 
ierno no - n l i . i p r o b a r á en wctubre los 
japuestos -ino qiie c o n t i n u a r á después , 
-ee el citado pei-iódico resaltar ei-i 
Irasíe de estas declaraciones con l a ! 
ción (id conde de lUigallal de que 
I ui a discutirse los presupuestos 
TÍHepflridad de criterio en materias 
micas. 
tinenta también «El Sol» lia nota ofi-
idel (ioliiéuu) de Washington, y dice 
Gobierno español debe atenerse 
[pactado ¡ o r a que los Estado^, Un ido . 
Knpn l a /ñn ni pretexto para impedir 
BHda de ios productos comprendido--
píoiivenio f f i n i e i cíaI. 
Grat i tud a E s p a ñ a , 
i centro.-; americanistas t r a í a n de o-'-
fm nn l imaHi ia je de g r a t i t u d de Es-
lal Goliierno y a l pueblo chileno, por 
fcciente maififesiación de s i m p a t í a ha-
]España, eoii motivo del traslado a l 
militar de Chile de los restos del 
español don Rafael Maroto. 
Noticias oficiales, 
^íaiiocli.' han facililado en el miais-
la Coheninc ión copia de loe oí-
rnos te logivuiKis oficiales: 
Jaén.—din l.a Carolina persiste la 
| Í la mina «La Rosa», de la Com-
Pofiarrnva. 
•Alkanie.-'d-.ii Vi lia joyosa, nueve -fa-
•'üt.'s de hilados han acordado elau-
¡sus fábr icas y rechazar las peticio-
ie los obreros. 
Ilmportaoión de les Estados Unidos. 
Abajador de E s p a ñ a en los Estados 
^s. - e,, vjs(a ,1,. |,|S ¡nsli ue-iones 
títddas |>or e| cumisairt) de Abaste-
utog y el Comité de Tráfico m a r í t i -
\m requisado ío lns los buques espa-
mie s. .TI .•mitrahan en puertos de 
'jla Repúbl ica , para transporta,: a 
ana la.s, n i e r e a r í e í . ' i ^ .-uya expor tac ión 
Wttloiiizada 
¡ Comieiión, r e t i r a el dictamen. 
1 E l s e ñ o r M A R T I N E Z BARROS lee el 
diictamen del proyecto de ley reformando 
la ley O r g á n i c a del poder j u d i c i a l , y l a 
i la ley de Enjuiciamiento c r i m i n a l . 
¡ E l ' señor GAiRAY pide que se le 'reserve 
para m a ñ a n a el uso de la palabra , para 
consumir el p r ime r t u r n o en contra. 
Se levanta la ses ión a la^ siete y t re in-
ta de l a tarde. 
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Dos lineas de prefacio. < gadores, portero y públ ico , lo cua l da lu -
gar a protestas. 
iBarbosa (petit), que juega estupenda-
Nos p e r a i i t i r á u nuestros lectores que ha-
, habiendo estado casi to- gamos la p r e sen t ac ión de nosotros mismos 
dos los diputados en los pasillos, sin ha- y disculpemos a «Pepe M o n t a ñ a » , .esa ton- mente, a pesar de estar u n poco enfermo, 
cer caso de lo que dec í an los oradores. t e r í a de cronista que tenemos la tristeza de lanza un soberbio «chut», que echa fuera 
Se reanuda el debate sobre e l proyec- presenfarles a ustedes completamente en- el portero asturiano, 
lo de Reformas mil i tares . tregado a sus muchas ocupaciones y un «Comer» , quie t irado por A g ü e r o no con 
E l s eño r GASSET dice que wa a ser no pequiefíb constipado, que le impiden to- sigue n i n g ú n resultado favorable para 
m a r la p luma y deleitarles con las belle- nosotros, pero que sirve para que los ío-breve. 
Quiere manifestar que no hay n i n g ú n 
españo l que no desee n iayoi ' bienestar pa-
ra el ejérci to y que se le dote de los me-
dios nécésar íoe para que su fin sea efi-
caz. 
Todos ios e s p a ñ i d c s e s t án conformes en 
es& En lo que no e s t á n conformes « v e n 
la cues t ión de'procedimientos. 
Se lamenta de que se aicometa esla mag-
na empivívi sin aguardar a las e n s e ñ a n -
zas de la guen-ii actual . 
zas de su prosa. 
Perdonen los benévo los lectores nues-
t ra i n t romis ión en esto terreno en que 
nuestro querido c o m p a ñ e r o ooltiva flones 
y nosotros 'ortigas, lo cual quiere decir que 
dlscuilpen Jas asperezas que encuentren a l 
leer estas l íneas , y l i á g a n l o en premio a 
nuestra voluntad, que es muy grande..., y 
r á s t e r e s avancen admirablemente y con-
sigan el segundo tanto. 
Seguidamente vuelven a avanzar ios as-
ín rianos, y en una «melée» que se produce 
en la puerta de Luis cae és te , los asturia-
nos t i r a n al suek) a mío die nuestros de-
ferisas y marcan el tercer «geab», siguien-
do Miguel sin castigair nada. Hay protes-
con la ivenia del ' respetable comienzare- tas. 
mos diciendo que a las siete de la tarde, | Estando fuera de juego u n asturiano, 
hora anunciada para comenzar el part ido j meten ed cuarto «goal» los forasteros, y 
( ..nsi h-ra ei nrov^cto una nrecinita- entre «Unión Deportivo Rac ing» , de Gijón, te rmina el p r imer campo, con pitos de re-
•i. i u m ú - c u r d o Y "Racing Club», de Santander, h a b í a , a g d o pana el «referée» 
vioi , po ique L i iamio i t r m i n e e s t a gue i r a J , 1 , ^ 1 * el t.i*mno ur> Mtaha. m . i v ae- Escándalo v frasea cruesas t a r d a r á en haber otra, y e tonces p o d r í í * ^ ^  ie p no est ba u y s Escánda'o y frases gruesas 
contra el «amo». 
A l teiTliinar ei primer campo se produce 
un escándalo, porque varios espectadores 
de general exigen Ja devoluc ión del dinero, 
LAS CORTES 
'^Kn.), l l . - . J i a jo la p re si lencia del 
villa mu • va se ahiv la sesión a las 
Pd-Wi de la larde, » 
f\ lianeo azul el jefe del Gobierno y 
mh-o de Gracia, y Justieia. 
H lectura al acta do la sesión an-
Riendo ai)rohada. 
, Ruegos y preguntas, 
os señores diputados hacen ^ I g i i -
*gos y preguntas de in te rés Iqcaí. 
Onáen del día . 
[?6aauid;i P| dehr.ie sobre los sucesos 
l B p > in te rv iú 
P BOTAKCli lv 
"".^iior habla de espalda^ a l a t r i -
esperarse m á s tiempo. ' S*™' un n u m e r o s í s i m o publico, abundan-
Agrega que <ieben preocuparse los Go- ^ com^) siempre, nuestras heimosas y 
m f a h é de So-dé probemas importantes, ^ " ^ a s í a s jóvenes . 
como el de la e n s e ñ a n z a , y censura que, ,-0s ^ " ' P 0 8 -
d e s p u é s de veinte a ñ o s , no se haya he- Nuestro equipo se p re sen tó con algunas y, proliriendo frases gruesas contra el se-
cho nada eñ la obra de r econs t i tuc ión na- variacioiDes. J u g ó Torre , el infatigable y i ñ o r Pol idura , quieren asaltar la taquil la 
c-ional. buen «equápier», que el .domingo no nos del campo, impidiéndose lo el conocido de-
E l señor ALCALA ZAMORA hace el re- entuisiasmó con sus jugadas. : porl ista Roberto Alvanez y otros, t e m ü -
suineu iel debate. 1 T a m b i é n jugaron Manolo, del «S iempre ,nando el «pitóte» en dulce «chungueo» pa-
Justitiea que no ha tenido su ges t ac ión Adelante», y 'Bustamante, que s u s t i t u í a n a m el vicepresidente, que «no se qa a ver», 
el c a r á c t e r clandetdino que algunos han Guyeua y Gampuiwno, respectivamente, y 
querido ver. Mingo, del «Espe ranza» , que jugaba de ex-
Bieu lo demuestran los planes mi l i ta res tremo izquierda, 
de los generales' Linares, Aznar, Echa- E l equipo forastero se p re sen tó con los 
o-üe v Luque. mismos jugadores, y a l sal ir és tos al cam-
Sefíala el especial valor par lamentar io po, son saifudados con u n a c a r i ñ o s a ova-
de las reformas, y dice^ que siempre fué ción, que se repite en ¡honor de los racin-
par t idar io de la in t e rvenc ión de lae Cor- guistas. 
X l l c o . s u t r a s a c c i ó n en «1 « • » del Go-! A l ma.-ca. el r e T í a T ^ e t e " y ^pTstlSIÍ t g ^ l i « ^ c t o g ^ ' 
h i c nu, en los t é r m i n o s y por los motivos Ws de la tarde sale a l campo el colmado ^ i ^ á a ^ r e s r Tío míe ¿ m j S m í t ó * 
, r conoce su jefe, el m a r q u é s del A!- « ̂ ^ J i ^ f M , ^ ^ - ^ ¡ Z ^ i X ^ y i Á ^ T ^ ^ , 
h"Saí.e fué uua f é r m u l a d e c o r o pa- f i M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ T ^ Á ^ ^ ^ -
ra resolver un conflicto grave, do <iue no este 
pueden presei.ndir los gobernantas. 
Demuestra elocuentemente que esta a n u n c i a del w s m o M i g u e l . ( ^ á s t i g á Pagaza varios «ofísides.., y el 
5 «respetable» aplaude a l «reíerée» ¿ o r su 
Segundo campo. 
Sale u actuar de árbiti-o el conocido «a re -
nero» Pagaza, prevaieciendio a s í el buen 
criter. . de l a m a y o r í a del públ ico , y a l p i -
sar e ampo el b i lba íno es saludado con 
aplau. ^ a su condescendencia. 
u pa el puesto de defensa izquierda 
Cavia, del « S a n t a n d e r » , que t r a b a j ó m u y 
si 
 
fó rmula sil-vió para', Resolver situaciones grado declinaba t a l honor. 
difleiles. y refuta (jos a i -umeoto* de or- Esto se puede decir quie. fu^ el pr incipio : i l l t ¿ d i a i ) l 6 
de., ^ . n ó m i c o , cfal obedeceu a punlne de dM e scándak) que ayer hubo en los Cam-; c o U e n z a desde Ms" prúmeros momentos 
Vista d i s l i u t o K : • i . l !,<•; l 
H a l d a de las coinp 'm^-H'ncs de l a 
t intas cr inas e.n las guerras modemaé» . 
de la rieGe«.dad dé extender el deber i p l . remos decir que maja fe, pero sí ignoran-
pos, y esto tuvo t a m b i é n su pr imera par- ' . ^ ^ " " ^ ^ w u ; ^ V gomemos 
t s d i s . te, en la que d e m o s t r ó el señor Polidura n n?^w ! n V de ^ I lu ' e s t r í )S ' ^ 
y BU niarcaSslma intransigencia, y no que- ™ ™ ' S " ™ ^ segundo «goab . a su 
3r m i - remos decir que maJa fe, pero sí ignoran-1 nA«¡tó,rta,»<aft .unvhAao f**n*\ r , . 
% » Part idario m m & m « m * . , C m ^ S o í e s de T s ¡ T i r* « « Í ^ S I L a y í n , y dos Pepe, s in 
poique representa Jo, intereses del fun- ¡ ™ e L r e f ¿ ; P X ^ f X ^ « s t e n S o ;'e-^"ado, siguiendo «1 donünio casi ¿bso-
! c i o n á d o trente a ios de la o r g a j m a c t ó n . ^ , ü ^ o \ b ^ S ^ ¡ T ñ - i r ^ r e ^ : . ' V 0 ^ "Rfcing, , , que se ha crecido desde 
sunre l s « « e s o s T e r a i n a diciendo que h a o i d o con rea- 'n";̂ ™ ,̂ „ s t S r l ó o f m á ¡ cl ^ ^ ' s o . 
toas para a l u s i . n . e s V t o cuantas alusmneB se han hecho ao- y ^ * * ™ ^ * * * * ^ ^ ^ A g ü e r o no hace 
• V Í A H A C I E N D A hace uso de # ^ V w * * * * * i » i ^ S S ^ ^ X fe 
í S ^ ! 1 " " . ' '"'"'"s podido deducir, en 
. ^Urso (lie su rif.rdr.npiriin /ni/» c.o .ln. fie 
rso •ilo su p e r o i a c i ó n , que se la-
^ la prensa, y en voz tan baja, que la palabra, diciendo que no es nuevo 
l & U o que dice t rae r a la C á m a r a un proyecto de refor-
mas mil i tares , s in que le preceda el de 
lag r e í o r m a s económicas . 
No cree necesario éste, pues nadie cree-
r á que el presupuesto p r ó x i m o va a ser 
u n presupuesto nivelado. 
Dice al s eño r Prieto que s i ha echado 
en falta íbe proyectos económicos , puede 
- que se aprovechen todas lae cir-
P'^'hles para combat i r al na-
¿ f ' i io va6co. 
1 l'i'ieto 
te, quienes d e b í a n ser los que jugasen, i ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ r ^ t C011 m " í ^ " 
P í U t o se notaron las oonsecuenciis de l a s ^ t e ^ . r y 
polacadas del s eño r Pol idura , y pronto en S ^ f l g S ^ *lfw 6 1 P ^ 1 1 ^ an imen-
el público se empezó a notar ese malestar 1 L J ^ ^ S UI1 â nce de 
n ^ n ^ r . i o a ^ - n A ^ ^ ios.asturianos es contenido m u y bien por 
en una ocas ión d i jo el 
que el macionalsmo vasco 
el 
expresa 
que 106 par t idos gU&épiiai 
'-TE.110 P'^nsan eu prestar apoyó al 
que es precursor de e scánda los , con per-
ju ic io siempre para l a afición, que es pol-
l a que siempre se debe trabajar. 
Comienza el partido. 
Luis , que es t á ce locadís imo. 
Colosal, grandioso avance de Barbosa 
(petit), que recoge el ba lón a da misma 
puerta de Luis, y solo por e l dentro del 
i '"" d apovo que' le prest a u el 'uar-1 asegurarle que la s i tuac ión de l a Hacien- part ido. Sale nuestro equipo, y a los pd 
namiisf,, y ios , j ¡oblemos, y expresa da e s p a ñ o l a permite contemplar con momentos t i r a u n «chut» Torre , que 
Pasemos a r e s e ñ a r (a nuestro modo) el 1 campo, entre los aplausos del públ ico , lle-
'"9 ocos ga hasta la meta contrar ia , oolocando el 
t ranqui l idad el porvenJir. fuera. 
Af i rma ípie la Admioibstración es d^n- Los astures, que juegan con mucha, co-
a b a l ó n colosalmente. L a ovac ión es enorme. 
C o n t i n ú a el dominio del «Rac ing» , aun-
que, como hemos dicho antes, juega con u n 
' ' f a l i s iu„ \ -^ cieQteTv cita el caso de una casa de l a dioia, a l anzan á los dominios de Lu i s i to , ' j ugador de menos Uevandó"¿Tue¿o"norUeí 
ru J" ",T'0'n a los elementos m á s avan-
ÍSflpj i '^"i'Prtlas para combatirle. 
faV1* p ó t e n s e |o hecho con el Co-
'íía' -v <')?rP^ft i]ue 'n3 sucesos 
Tĵ  1 nti t e n d r á n remedio en otra 
r..,! \H)r ̂  proceder que con fus pro-
Píuia 11 1"s ^ h i e r n o t ; de la Mo-
efior PEDREGAL interviene 
c e ü e de M c a l á , que ha estado quince parando éste m u y bien. I a la derecha, luc iónáose Pepe A g ü e r o y ed 
a ñ o s sin t r ibu ta r . Otra escapada por el ala, izquierda de loa g r an Torne, que se le ve en todas partes 
Acepta la responsabilidad pa ra loe Go- forasteros pone en peligro nuestra meta ; ¡Por una fal ta grave dentro del á r e a d é 
bierno; pero a r r o j a sobre quien corree- pero Luis, que e s t á co locad ís imo, se apo; «penalty», consigue L a v í n ei empate a cua-
p i iuda 'e l hecho de la resistencia de los dera del ba lón , y pasa el susto; pero vue l - ¡ t r o tamos, siendo apaudido. 
ciudadamvs e s p a ñ o l e s a cumpl i r las le- tos a la carga los asturianos consiguen j Cas t ígase a este jugador, "y el golpe franr 
VP« bu r l a r las diefensas Santander i ñ a s , y en es parado de cabeza por el mismo La-
interviene c l P R E S I D E N T E un pequeño barul lo marcan el pr imer i vín, que se crece y mul t ip l i ca . Avanza 
r co ^ l e í ( C o n s e j o , quien comienza diciendo qiie tanto. ' nuestro equipo, combinando m u y bien 
os i n ' tiene p"co que a ñ a d i r , d e s p u é s de lo dd- L a y í n ocupa el. puesto de Bustamante, ytfarbosa y Dianiel, y otro «comer» t i rado 
la Comisión" 'a . ' ip i te i ies n o se 1 cho por el s e ñ o r Alca lá Zamora. _ Jen un ayance de los nuestros, Pepe A g ü e r a por Pepe es parado por e l portero asturia-
C(V:il "co correspondiente. j Es teproyc"* k JlrJl f,<> la Asamblea parlamenta- pa í s , y ' t amb 
g^eftsjirando la ausenc iá de los i n 
I ru. ljanco cn r re spond ieñ te . 
t̂iribu ye el fracaeo de la misma a val ; pero 
tuales circunstanciae, qne aceptarla, 
s de la huelga I Agrega que hace m n t i c u a t r o a ñ o s es 
demos4ndo la diputado, y sabe que la d i scus ión de eŝ  
¡J l';|,,<•,' legal. K,,̂ 18,11110» P p i s o d i o í 
,1p Asturias, d , 
i, i 1(1 'lue en favor de ta. b u r g u e s í a tos puntos es a ñ e j a . . , 
' 4 ' " ^ O b l e m o s 1 h I La Hacienda es m á ^ dependiente de 
b ^ Í , l ^ o Gabinete conser.va: "na ^ . . ^ f ™ £ g % £ : } ^ 
m h de 
"'ln 
la ac t i tud de l genera! forma t r ibu ta r ia ; 
A r a n t e la huelga, asegurando a d m i n i s t r a c i ó n es el proyecto de. Refor-
,8. ^ n e r a l estaba al servicio (Je ma de administraciones locales; por eso r C í V 1 0 la b n i g u e s í a asunuuu. . ' - - d i c e - e m p e c é yo p o r J 0 6 1 c ^ ^ , , 
f^¡ u- f partido conservador es torbó M i convencimiento de l a necesidad de 
So i01 ' "«v imien to que se iniciaba, la defensa m i l i t a r es grande y , /.a. q-ué 
Mi "x"!,lif -! que. ahora l e ' pese eu habla r de coacciones? V e n d r á t a m b i é n el 
& este Gobierno, que al fin provecto de bases navales, sin i r prece. 
can m á s o menos pureza, re- i dido de otros proyectos. >. . . 
9*me] pr incipio En estos cuatro a ñ o s , el e s p í r i t u de loa 
fnservadores-^agrega—que tan- ! pueblos beligerantes o neutrales ha sido 
l0ncia demuestran, quieren se- 'el respeto a los derechos de E s p a ñ a ; por 
no que es tá dentro de marco, cuando l a 
m a y o r í a del público cree que ha sido 
«goab). 
« C o m e r » contra Asturias, que va fuera, 
y pasan Jejos de los 'ojos de M i g u e l nume-
rosos, «offsides», por lo que el públ ico le 
dirige algunos ep í t e to s ; pues el extremo 
izquierda de los asturianos es t á colocada 
casi siempre fuera de juego. 
Nuestros defensas fallan m á s que si es- cmguistas. 
tido se prorrogue. 
Se castiga una carga ilegal dada a Bar-
bosa, y éste t i r a u n «chut» m u y bueno, 
s in resultado, t e r m i n á n d o s e el part ido do-
minando nuestro equipo y siendo ovaciona-
dos jugadores y á r b i t r o . 
E n este segundo tiempo, nuestros diez 
jugadores h a n heciho m é r i t o s para los 
aplausos que recibieron. Así se juega, ra-
tuvieran jugando a l tute, y Lav ín , que iha 
vuelto a dejar la zaga, es tá jugando como 
él sabe. • 
Escapan ÍK>S nuestros, y en u n precioso 
avance del ala derecha consigue Pepe el 
«goal» de empate, p romoviéndose una pe-
q u e ñ a d i scus ión , en Ja que interviene el 
Los forasteros jugaron m u y bien, espe-
cialmente iel «back» izquierda y el delan-
tero centro, que estuvieron colosales. EJ 
extremo izquierda, flojo. 
Breves comentarios. 
Como hay exceso de or ig ina l , dejamos 
para ol p róx imo n ú m e r o — c o n permiso del 
«referée», que discute largamente con j u - ¡ m a e s u ü «Pepe M o n t a ñ a » — a l g u n o s breves 
De la i m i i w i . 
POR TELÉFONO 
P A B T 5 O F I D I A L F R A N B C S 
PARIS, 11.—A ó l t i m a hora de l a tarde 
y por la noche c o n t i n u ó el enemigo su 
p r e s i ó n en dárecc ión a Retrol, Saint De-
nle y Ribecourt. 
j En l a iizquierda l a reaisteneda de mies-
j tras tropas fué eficaz. 
E l enemigo no pudo tomar n i Pleiron 
, n i Courcelles. 
¡ E l pueblo de M a r y fué recuperado por 
n u e s t r a tropas a las diez de l a noche. 
En el centro, e l p r inc ipa l esfuerzo ale-
m á n ee d i r i g i ó contra el frente Delloe-
MarquegHne. 
' U n ataque dado con fuerte^ efectivos 
l og ró rechazamos hasta 'Aroe, pero en u n 
(magní f ico retorno ofensivo, nuestras t ro-
pas hicieron retroceder a l enemigo en este 
frente y restablecer su« posiciones en la 
l ínea de Belloe-Saint Man, Maquegline y 
Rollencour. 
I E n nuestra derecha se han l ibrado com-
bates violentog en el macizo foreslal a l 
Norte de Beslincour. 
' E l enemigo, que a c u m u l ó en esta r eg ión 
grandes efectivos, ílogró llegar a Autoval 
obligando a nuestras tropas a l levar sus 
l íneas de resistencia a l Oeste y a l Sur de 
Rincour t . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
1 POLA, 11. (Oficial.) 
Eu jifa -o; día? JeC Piave in fe r io r se es-
trel laron dos nuevos intentos de avance 
ilaUaix i * . 
j Taiiiblfei) cu ei des í iUdero dé Proncela 
¡ rechazam is dtstacamentos exploradores 
' enemigr.a. 
A¿ Noroeste de K o r k a , eu Albania , - los 
franceses l i a n vuelto a in ic i a r a t aques .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N , 11 (Oficial.) 
j Frente occidental.—Grupo de e jé rc i to 
1 del p r ínc ipe heredero R u p p r e c h , — D ú r a n t e 
el d í a hubo poca ac t iv idad de los comba-
tientes y ú n i c a m e n t e a u m e n t ó en ambos 
lados dél Somme. 
i . D e s p u é s de haber aumentado considera-
blemente la actividad de su a r t i l l e r í a , ata-
có el enemigo, a l anochecer, entre el Añ-
ero y el Somme. 
I Paralizanuos jos intentos de ataque del 
) enemigo en la. carretera de Corvíe a Bray , 
m é d i a n t e contraataques. 
' Delante de Jos d e m á s puntos Jos ataques 
del enemigo, se malograron con sangrien-
tas bajes. 
1 Grupo del p r ínc ipe heredero a l e m á n . — 
L a ¡ucha , que ha durado dos d í a s , con ata-
ques del e jérc i to del generaJ von Hui t ie r , 
ha tenido ei éx i to que se p r o p o n í a dicho 
general, poses ionándose de los terrenos de 
a l tu ra situados a l Sudoeste de Noyon. 
E l ataque se ddó a l enemigo, que estaba 
preparado contra nuestros ataques, con 
tropas que se encontraban en posiciones 
fo r t í s imas . 
A pesar de esto, las divisiones francesas 
(no pudieren rKsist ir .el asaltr. de nuestras 
Lr>pa--. 
i T a i a h i é u reduizamos a las divisdones 
.franreeas del e jérci to de reserva t r a í d a s 
ay/u para formar contraataques. 
Las ala . l e ataque de ilas tropas del ge-
ne i l von Ot í :nger , se mantuvieron en las 
.Unicas enemigas, .ocupadas a l Sur de 
Amain-vinners, venciendo fuertes contra-
ataques enemigos. 
i Las tropas deb general von Bora se en-
cuentran iucihando en la reg ión de Courge-
lles y a ambos lados de l a g ran carretera 
Roye-Estre-Saint Denis. 
, A l Este de Mory , dichas tropas perfora-
' r on l a cuarta posición enemiga, rechazan-
do al adversario hacia Aronde. 
A pesar de la tenaz defensa del adver-
sario, las tropas del general von Schuler 
l i an ganado el paso por el Matz. 
D e s p u é s de asal tar las al turas de Marc-
eglise y m o n t a ñ a de Viguemont, avanza-
ron por medio de ataques r á p i d o s en An-
teuil . 
i E l Cuerpo de e jé rc i to del general von 
Hofmann perforó , por medio de oombates 
continuados, contra las posiciones enemi-
gas situadas eu las al turas a l Sur de 
Dhiefcourt la l í nea enemiga. 
| E l n ú m e r o de prisioneros a u m e n t ó has-
ta l legar a 10.000. 
I Con elle, el n ú m e r o de prisioneros cogi-
dos pi-r el grupo de ejórcil- del principe 
iwredero a l e m á n , desde el 21 de mayo, oe-
: ciende a unos 75.000 hombres. 
I En ei frente entre *i Oise hasta Reinw, 
• nc ha cinibiado a s i tuac ión . 
| Se i n a o g r a r o n con grandes bajos p a m 
ed enemigo repetidos ataques al Noroeste 
de Chateau Thier ry . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
POLA, 11. (Oficial.) -
> A l amanecer del 9 de j un io , d e s p u é s de 
intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , inició «4 
enemigo fuertes ataques en el sector cos-
tero. . 
Se desarrollaron a c é r i r m o s combates a 
la bayoneta y con bombas de mono, con 
muohas alternativas. 
En Jas avalizadas de nuestros posicio-
nes, debido a la a c é i i r m a defensa de nues-
tros puestos, n,'j pudo llegar el enemigo a 
nuesl-ras posiciones. 
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L A S SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
han trasladado su Gran Pensionado-Co-
legio a j a calle de Marcel ino S. Sautuola 
(antes Mar t i l l o ) , n ú m e r o 5. Edif icio de 
nueva c o n s t m e c i ó n , ascensor, calefac-
c ión , cuartos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a una pens ión de verano para 
s e ñ o r a s y seño r i t a s . 
Gasa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Siempre q u - el adversario logró poner 
pie en nuestras avanzadas, fué rechazado 
por nuestras tropas, mediante contraata-
ques. 
E i icnemigo, apoyado eu sus reservas, 
i n t en tó v a r í a s veces avanzar; pero el fue-
go de nuestra a r t i l l e r í a a h o g ó sus tenta-
tiiivas. 
Dispersamos dos batallones enemigos 
que estaban dispuestos al ataque, sufrien-
do el adverarlo importantes bajas. 
Nada en los d e m á s sectores de l frente. 
V1ENA.—El Gran Cuartel general del 
e jé rc i to a u s t r í a c o c o m u n i c » el Biguiente 
parte oficial; 
«En el valle de Arza, vaJ¿* de Astico y en 
el Piave in ter ior , l a a r t i l l e r í a enemiga i n -
leu tó desarrollar acciones parciales de. 
fuego, que fueron contenidas vigorosa-
mente por l a eficacia del nuestro. 
E n el monte Corno, valle de A i m , en ui 
de iFneaizela y en Gortellaso, reuliazamos 
a l enemigo, capturando una ametrallado-
ra , dos morteros de t r inchera y otro ma-
teriaL 
Cinco aeroplanos enemigos han sidu de-
rribados en oombate.» 
U L T I M O PiARTE I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por el Gran Cuartel genenaj 
ingles, dice io siguaente; 
Ayer por l a noche, las 'ropas australia-
nas real i zaron p e q u e ñ a s operaciones con 
completo éxito, en los alrededores de M a -
j a n court. 
Avanzamos nuestra l ínea a l Sur del pue-
blo, en m í a profundidad de media m i l l a y 
una extens ión de una y media millas. 
Cogimos 231 prisioneros, 21 ametrallado-
ras y morteros de t r incheja . 
T a m b i é n cogimos varios prisioneros y 
dos ametralladoras, infiigiendo al enemigo 
pe rd ida» , por l a noche, a l Noroeste de Ma-
.¡ancourt , al Sur del Scarpa y Sur del bos-
que de Vieppe. 
E l enemigo i r r u m p i ó en nuestras posi-
ciones del bosque de Areiüi . 
iFal$a uno de nuestros hombres. 
Actividad de a r t i l l e r í a enemiga con g r i -
lladas de gases asfixiantes, durante l a no-
che, a l Oeste de Lens .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—JEi. comíimcudü oiio-ia* t&cllitfr-
do a las onc« ae Ja noche, dice lo w 
tro i en te: 
«La batalla c o n t i n ú a hoy entre Mont-
didier y el Oise. 
E u l a izquerda, los franceses c o n t i n ú a n 
en u n frente de doce k i l ó m e t r o s . 
A pesar de los encarnizados esfuerzos 
de los alemanes, hemos alcanzado las 
proximidades de Fretoy y conquistado las 
a l turae situadas Courcelles y avanzamos 
nuestras l í n e a s m á s de dos k i l ó m e t r o s a l 
Este de Mory. 
Hemo reconquistado Beiloy, el bosque 
de Genlyf y hemos llegado a Loge. 
E n l a derecha los alemanes, que acen-
t u a r o n su p r e s i ó n , t r a t a ron de alcanzar 
la plaza de Matz, a l extremo Sur de 
Saint Maur . 
Los alemanes h a n sufrido grandes pé r -
didas, dejando en nuestro poder 1.000 p r i -
sfioneros y variog c a ñ o n e s . 
En el centro, los alemanes, que h a b í a n 
intentado e m p u j a r n ó s , han sido rechaza-
dos en violentos ataques, contra Cheven-
court. 
E l enemigo l i a conseguido en Mathemor 
j Jiethancuort, cuya posic ión ea feroz-
mente disputada. 
A l Sur del Oorcq, los americanos con-
quis ta ron el bosque de Bellean, haciendo 
300 p r i s ione ros .» 
E L PANTANO D E L E B R D 
Los reinosapos se oponen. 
POR TELÉFONO 
¡MADRID, 11.—En el Congreso l i a v is i -
tado esta tarde por la provincia de San-
tándier , una numerosa Connision de los 
Ayuntaiuientos de l par t ido jud ic i a l de 
Reinosa, que viene a exponer al Gobier-
no los perjuicios que les ocasioma la pro-
yectada c o n s t r u c c i ó n del pantano del 
Ebro. 
Es por tadora l a Comisión de una expo-
aicáón, en la que razonan su act i tud í ren-
te a esa obra, que indudablemente se aco-
mete con vistas a l i n t e r é s general; pero 
qUe impone l a d e s a p a r i c i ó n de algunos 
pueblos enclavados en el terreno que ha 
de ocupar ei pantano. 
A' l a Comisión se han unido otras per-
sonalidades santanderinas con residen-
cia en la corte. 
L a Comis ión v i s i t a r á m a ñ a n a , acompa-
ñ a d a de los representantes en Gorfes, al 
min is t ro de Fomento, para entregar l a 
exposición. 
IOS M3SII13 iiiCi 
En vista de la poca dil igencia observada 
por la gerencia de lo Red Santanderi im de 
T r a n v í a s para c l cumplimiento da varias 
disposiciones ordenadas por el Ayui i tamien 
to, l a Alca ld ía ha decidido m u l t a r a dicha 
C o m p a ñ í a con la suma de cincuenta pese-
tas. 
A l mismo tiempo ha sido conminada l a 
Empresa de t r a n v í a s para que lleve a ca-
bo con toda urgencia los arreglos de asfal-
tado dé entrevias que l a corresponde, o se-
r á n iheóhos por a d m i n i s t r a c i ó n municipaJí 
en caso contrario. 
Pepinillos, Variantes A l -
Pablo Pereda 
EspeclaJllista en «nferomedades de los n i -
ñ o s y director de l o Gota de Leche. 
Consuáta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.1 
Gratis en el Hoapfijtal los lunes y t l&n 
ajes, «be U «. L 
Francisco Setiéru 
isp«tfa1I«ta t n MiftniMMMutts tf« !a nar is , 
garga i i ta y t i d o » . 
BLANCA, NUMERO 4Í, 
Consulto é e nm«T« a » n a y d« do» o wd». 
Garlos Rodríguez Cabelle 
Suspende su consulta por unos d í a s . 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O CIRUJANO 
Ausente hasta fines de jun io . 
9 0 
• A N P R A H f t l t t O , NUMBNe IV. 
H O Y , M I E R C O L E S 
A L A S S E I S D E L A T A R D E 
C O N C I E R T O R O R 
E L . S E X T E T O 
actual, para que se proceda por la v ía ca l a aferta y activa la demanda. Ofre-
IMPQRTACION* DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U -
SIVAMENTE INGLESES : 
^ ALTAS FANTASIAS » 
Boisas y Mercado 
S u c u r s a l e n d j ^ n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 
S A N T A N D E R 
FONDOS iPLBLICOS 
In te r ior 4 por 100, a 79,25, 79,40, 80, 
80,50 y 80,80 por 100; pesetas 34.800. 
Amortizable 5 por 100 (carpetas), a 95 
por 100; pesetas 5.000. 
ACCIONES 
Cédulas Nueva M o n t a ñ a , a 1.225 pesei-
tas u n a ; cuatro cédu la s , precedentes. 
Vasoo C a n t á b r i c a , a 1.110 pesetas u n a ; 
•cuatro acciones. 
OBLIGACIONES 
Ferro'-iarrilcs de Astun-is, Ga'icia y 
León, pr ' jnera hipoteca, nacionalizadas, a 
(W.bO por 100; peset/is 10 000 
Idem de Madr id i Zaragoza y Alicante, 
a «9,35 por 100; pesetas 7.000 
Idc-ni de Santander a L U i a o , a 84 por 
10.,': pvetas 12.500, 
Azucaiiera, es íamoil lad. i4 , a 82,25 por 
100, pesetas 2.500. 
Nueva M o n t a ñ a , £•. 8j,5n por 100; pese-
ta? ln.OOO. ' 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, en ' t í tulos, eerie A , a 
9(5.70, 
En carpetas provisionales,, serie C, a 
94,80. 
Serte F , a 94,80. 
CTONEf-
Banco de Bilbao, del 30.001 a l 60.000, 
liberadas, a 1.950. 
• Banco de Vizcaya, a 1.725 pesetas. 
Crédi to de lia Unión Minera , a 890. 
Banco E s p a ñ o l del Rio de l a Plata, a 
256. 
Banco Vasco, a 310. 
Fer rocar r i l de l a Robla, a 515 y 510 pe-
setas. 
'Noute de E s p a ñ a , a 303 y 301 pesetas. 
Madr id , Zaragoza y lAliicante, a 334. 
Naviera Sota, y Aznar, a 3.275 pesetas, 
fin j u l i o , con p r i m a de 90 pesetas, prece-
dente; 3.175 pesetas, fin j u l i o , p r i m a de 50 
pesetas, en baja; 3.175 y 3.170 pesetas, fin 
corriente; 3.175 y 3.170 pesetas. 
M a r í t i m a del Nérv ión , a 3.1Q0 pesetas, 
fin ju l io , p r i m a 75 pesetas, precedente; 
3.000, 3.010, 3.005, 3.000 y 3.010 pesetas, 
fin co r r i én t e . 
Naviera Vascongada, a 1.305 pesetas, 
fin corriente; 1.305 (pesetas. 
Euskahluna, a 285 pesetas. 
Mundaca, a 620, 6222 y 620 pesetas, fin 
corriente; 620, 619 y 620 pesetas. 
M a r í t i m a Billbao, a 587 pesetas, fin co-
rr iente; 595 pesetas, fin j u l i o ; 580, 582, 
583 y 585 pesetas. 
Izarra , a 615 pesetas, fin corriente; 625 
pesetas, fin j u l i o ; 610 pesetas. 
Villaodrid ' , a 655 pesetas. 
Hidróeléctri ica Ibé r i ca , a 1.085 pesetas. 
Cooperatia Electra Madr id , serie A, a 
985 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 985 pesetas. 
Altos Hornos, a. 534 por 100, 
. Papelera, del 1 al 40.000, a 116,50 por 
100. 
Resinera, a 567, 666, 565, 564, 561 y 562 
•pesetas, fin corriente; 567, 565 y 560. 
Fel^uera, a 236,50, 236 y 236,50 por 100, 
fin corriente; 245 por 100, fin ju l io , p r ima 
25 pesetas; 234, 233,50, 236 y 236,50. 
Durango a Z u m á r r a g a , p r imera serie, 
a 83 por 100. < 
Tudela a Bilbao, p r imera serie, a 103 
por 100. 
Eispecialles, a 99 por 100. 
Aleasua, a 90,25. 
Vasco Asturiano, a 102,50. 
Vi l l aodr id , a 100 por 100. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 102 por 100. 
nomhlon sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 16,74; l ibras, 10.000. 
Londres cheque, a 16,76; l ibras 2.000. 
Londres cheque, a 16,78; l ibras , 1.642. 
M A D R I D 
iDía 10 Día 11 
In te r ior F 20 
» E 79 2 
» D 1 ?•> 25 
C P0 50 
» B 80 8 
» A SO 5 
» G y H 8" 0 
Amortizable 5 por 100 F 96 ^ 
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Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 






Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A P4 10104 15 
Idem id. , serie B r 4 1 104 20 
Azucareras, estampilladas... 00 'VI f)0 ro 
Idem, no estampilladas 84 CO 84 r0 
Exterior, serie F 1 89 75 go 25 
Cédulas al 4 por 100 1 98 60 
Francos I 61 8̂  
Libras I !f 83 
Dollars '3 r2 .K0.153 03 
(Del Banco Hispano Americano.) 
Leyendo p e r i ó d i c o s 
Loe fraitoeses deben tener paciencia. 
El periódico inglés i<Observer», dice: 
«El enemigo CteiTé todovia grandes fuer-
zas de reserva y está, en una s i t uac ión que 
le permite poder intentar un golpe m á s 
violento todavía que aquel que acaba de 
asestar. Lo puiede dor en dirección de Pa-
rís , o t a m b i é n lanzar fuerzas considera-
bles hacia la región de Amicns o hacia los 
puertos del. Camul de la Mancha. No sabe-
mos por cuál de esas alternativas se de-
cid i rá . Po r Lo monos, durante tres meses 
la incertidumbre y la gravedad de esta si-
tuac ión no pod rán disminuir , sino que, por 
el contrario, es posible que aumente to-
da vi.-i.» 
Comentando la ofensiva alemana. 
Del «The T imes» : 
« C u a n d o e! enernigo hab ía invadido las 
a l turas al. Norte dp'l Aisne y h a b í a llega-
do a l r ío mismo, hubo esperanza de que 
su avance q u e d a r í a parado en la o r i l l a 
Sur, donde el terreno e.s de la misma al-
tura y de La misma capai idad de defen-
sa. Pero lofi alemanes se han apoderado 
d'e la meseta entre el Aisne y el Véale, y 
casi antes de q u « la gente se diera cuen-
ta, h a b í a pasado ya este ú l t i m o r ío . 
La p é r d i d a m á s sensiblle hasta el 10 de 
mayo fué l a de la l í nea del Aisne, que 
no podemos esperar reconquistar tan fá-
cilmente como en 1914. Se cree que el 
enemigo tiene abura en el frente occiden-
ta¿ nada menos que 210 divisiones. Por 
graaide q u é sea el avance actual de lo« 
alemanes, sus e jé rc i tos tienen bastante 
fuerza para atacar a l mismo tiempo en 
otros sitios, y nuestro Ailto Mando debe 
estar preparado en todos los puntos del 
frente. 
Es inevitable que en una ret irada ^ n 
gnan escaia como ésta , hay g r a v í s i m a s pér-
didas, sobre todo en municiones y caño -
nes. * 
El enemigo tuvo la ventaja de la sor-
preea y de poseer l í n e a s interiores y exce-
leniee comunicsiciones. 
Después del p r ime i ' d í a de lucha, nues-
tro corresponsal especial en el frente 
f r ancés hizo ver que el enemigo se h a b í a 
preparado para su ataque en el Aisne 
exactamente deil miisrno modo como se ha-
b ía preparado en el otro ataque cont ra 
Ic^ ingleses en el Oise. En ambas ocasio-
nes se concentraron grandes masas de tro-
pas m u y lejos, d e t r á s de las l íneas , en 
puntos desde donde p o d í a n secretamente 
y de noche ser transportadais sin que se 
las viera, y en los dos caso© t a m b i é n ha 
sido posible escoger para el ataque una 
sección del frente déb i lmen te defendida .» 
L a ofensiva alemana. 
Del cofonel Repington, en «The Mor-
n i n g Post» : 
«La s i tuac ión en el camino m á s corto a 
P a r í s h a cambiado gravemente, en per-
ju ic io de los aliados. Debe admit i rse que 
el enemigo lleva a cabo sus ideas con 
g ran e n e r g í a , y ahora combate de ü n mo-
do que podemoe adminar. Es ila in ic ia t iva , 
que, por desgraioia, hemos perdido, la que 
da a] enemigo sus ventajas, y hemos vis-
to ahora en el Aisne una repet ic ión exacta 
del procedimiento iniciado el 21 de marzo 
en el Oise, y con log mismos, resultados 
p rác t i cos . E-I secreto de p r e p a r a o i ó n , los 
ocultos movimientos de tropas hacia e l 
frentes e l bombardeo corto, pero furioso, 
y lluego el golpe con grandes masas de 
i n f a n t e r í a , seguido de nuevas masas pa-
ra reanudar la lucha cuando las tropas 
de vanguard ia e s t á n cansadas. Todas es-
tas p r á c t i c a s , en las cuales lag tropas ale-
manas ^ian tenido u n entrenamiento apro-
piado, forman en su conjunto un modo de 
guerrear valiente y decisivo, para el que 
es preciso encontrar la- r ép l ica . 
Estamos en la fase peligrosa de lia gue-
rra, y mientras ella dure, debemos bus-
car nuevos medios para salir del paso con 
m á s éxito que an t e s . » 
cen d e Vil lalón y Pal encía, a 90; Ríóaeco, 
a 9 1 ; la plaza, a 92. 
Se han operado seis vagones de la pla-
za y fuera a 92 en Val ladol id . A l detall, 
las entnadas hoy fueron por el Canal 200, 
a 91 reales fanega, y por el Arco, nulas. 
Barcelona avisó no haber oparaciones. 
Centeno.—Sin ofertas n i precios m á s que 
nominal . -
Cebada.—Ofrecen a 58 en Val ladol id . 
Avena.—Hay ofertas a 42 pesetas aqu í . 
Sevilla, 8 jun io . 
Aceite corriente, de 75 a 76 reales 
arruba, 
Idem endeble, de 74 a 75 reales, ídem. 
La Caridad de Santander 
Asilados que quedan en el d ía de hov, 
lOi . . ' 
T r i b u n a l e s 
E l proceso jtoNilo Sáinz. 
POR 1ELÉFONO 
M A D R I D , U . — E n la Audiencia h a co-
menzado hoy la vista de l a causa contra 
el famoso don Nilo Sáiz . 
Este no asiste, por haber sido trasladado 
ayer al xM inicnmio de Val ladol id . 
!5tí el banquillo se sienta el h i jo Federi-
c > C á r i o v d t diez y och » a ñ o s . 
V i ;-.'.' c c r í . rli.meVtt: y presenta aspecto 
i i m | aVi.-o. E s t á muy t ' eoqui lo . 
A l ser interrogado, declara que no co-
noció a la v íc t ima n i sabe que tuviera re-
laciones con su padre. 
Agrega que no se puso de acuerdo con 
su padre para nada relacionado oon el 
crimen. 
Af i rma quie a l enterarse del arriendo del 
hotel, c reyó que su padre lo h a b í a hecho 
para pasar el verano sin sal i r de Madr id . 
E l defensor, señor Cabrera, dice que de-
fiende t a m b i é n al hermano Rés t i t u to . 
El p res iüen te da la Sa'a admite esta du-
plicidad de defensa. 
Sigue a c o n t i n a a c i ó n el informe de Jos 
per tos mjrücos , quienes af irman que la 
ag re s ión '"ué caucada por una sola per-
sona. 
C o n t i n ú i Ja prueba pericial . 
COMISIÓN PROVINCIA 
de apremio a su real izacdón. 
Se acuerda satisfacer ei importe, de 154 
obligaciones del E m p r é s t i t o provinc ia l , 
ú n i c a s que quedan pen-diientes, d á n u o s a 
por tul a ú n e n t e amortizado y extinguido' 
dácho e m p r é s t i t o , que se emi t ió el a00 
190?, 
Se s e ñ a l a el d í a 17 de j u l i o p r ó x i m o pa-
r a celebrar Ha subasta de acopios de pie-
dra para, la c o n s e r v a c i ó n de las Barret-ír 
xas provinciales y designado a i diputado 
s e ñ o r Durante p a r a que represente a la 
Corpo rac ión en aquel acto. 
Se aprueban las cuentas de gastot me-
nores de ila p r i s i ón correccional del-mes 
de mayo últamo, y las de papel para la 
D ipu tac ión 'p rov inc ia l . 
Con motivo de l certamen que ha orga-
nizado el Colegió Pericial Mercant i l 
M o n t a ñ é s , para celebrar, en esta c a ¿ t a ¿ m. moviinjento del Asik) en el d í a de 
en e lo tono p r ó x i m o , se concede un premm fué g si iente: 
de. 200 pesetas para el mejor trabajo que , • ( : o n ú d ^ d i s t? jbu ídas , 756. 
s e . p á s e n t e sonre el tema «Exposic ión de Tl.anSeUntes que" h a n recibido alber-
gas razones que aconsejan el establecimien- j g ^ " ^ <MUCI 
10 en esta capi ta l de un. Banco de crédi to | Rnvifift, 
a g r í c o l a y ganadero, cJase de operaciones 
q u í p o d r í a realizar, capi tal necesario pa-
ra, consatuirle y proyecto de Estatutos por-
que h a b í a de regirse». 
Aufiidicndo a la instancia que dirige el 
i lustre m o n t a ñ é s , don Nico lás G a r c í a de 
los Salmones, 'ingeniero a g r ó n o m o , direc-
tor de ia E s t a c i ó n Ampelográf ica Central, 
se acuerda que esta excelentisima Diputa-
ción .preste su decidida a d h e s i ó n a l a 
Asamblea nacional de vit icultone», que ha 
de celebrarse en >Pamp'.iona. el p róx imo mes 
de septiembre. , 
Se a u t o r i z ó ai director facultativo del 
Hospitai pana adqu i r i r varios medicamen-
tos con deslino a l a farmacia de aquel es-
tablecimiento. 
S e r á n acogidos en la Casa de Caridad 
un n i ñ o , dos n i ñ a s y un anciano. 
O o l I V I u n i o r p i o 
La aegión de hoy. 
Orden del d í a para la ses ión o rd inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corpo rac ión 
municipal: , , 
Acta de l a sesión anterior . 
Reemplazos.—Dos expedientes de exen-
ciones légale?. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—'Que por el ganado que en-
tre en la poblac ión se depositen las cant i -
dades que se fijan. 
Obras.—T-Informe en la petición del se-
ñ o r Salazar para que se construyan mu-
ros en su finca de la Avenida de la Reina 
Victoria . 
Pol ic ía .—Don Francisco Agorreta, nom-
brarle bombero fijo. 
Don Godofredo I b á ñ e z , permiso para 
cerrar temporaiknente e] ca jón n ú m e r o 12 
del mercado del Este. 
Beneficenicia.—'Don Carloe F . Quintani -
Ua, nombrarle médico de i a Ca sa de So-
corro. - . . 
lNo coht r ibui r a la i n s t a l a c i ó n de un 
l^ibnrator io provincia l . 
ÜESPACI IO ORDINARIO 
1 Teléfonos. — Ascensos, reglamentarios 
para una vaeante de telefonista. 
H a c i e n d a . — D o ñ a Agueda Revtilla, un 
Hocnr.ro. 
P rov i s ión de la plaza, de contador. 
C ó n t r i b u i r con 200 p é s e l a s áí] monu-
mento a Peral, -en Cartagena. 
Re ' - l amac ión del .prc-tMiicnh' tile la Aso-
ciación jde Clases pasivas, sobre c é d u l a s 
personales. 
Obras.—Condiclonea que han de reunir 
los aspirantes a peones fijos. 
I Cuentas. 
PoTtóía.—Ju'Mlar al bombero don Roge-
lio Sánchez . 
) Don Guil lermo Gómez, colocar un toldo 
I en el café Ancora. 
Doña , Ruí ina Gut i é r rez , cambiar de in-
dustria en un cajón del mercado dtel 
Este. 
Beneficencia.—Negar los beneficios do 
quinquenios a. los niédTcds t i tulares. 
SECCION MARITIMA 
Relojería & Joyería & Optica 
• A M B i O B B M O M S S A —t:-
P A S I O B l P K R B B A ( M U B L L B ) . ? y • Por templada veramega 
alquilo piso amueblado; seis o m á s camas.' 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . • 
D t p ó s i t o : Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
E l «Alfbnsa XIII».—Se ha recibido un 
radiograma del capitán de este buque, 
dando cuenta de hallarse navegando sin 
novedad a 1.110 millas de Tenerife, v 
calculiindo llegar a la, Habana el día l i , 
a media noche. 
Mareas. 
Pleamares: A las &M m- .V 6^58 i . 
I¡ajamares: .Vlys 12,57 m, y 1,00 t. 
Parte comercial. 
Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
E iados con billete de ferrocarr i l a sus | CAS' PELICULAS, POSTALES, PRO-
respectivos puntos, 1. DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal m u y p rác t i co para 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
. los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de los 
•CllGntG*S 
PEREZ D E L MOLINO' Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. E N LA A U D I E N C I A 
E n el d í a de ayer tuvo lugar , a puerta 
cerrada, e l ju ic io oral referente a. causa ~~ ~ 
seguida en e! Juzgado de T ó r r e l a vega., • í ^ a l ^ t : a L r l C i e r • • 
•ontra Pedro Gandiaga Diestro. ' 
EO seño r fiscal le acusó como autor de en calle muy c é n t r i c a , casa de moderna 
lun delito de violación en grado de tenia- ••onstiaicvión (ascensor, cuar*os de b a ñ o s , 
tkia. ekictricidad y t imbres interiores), se a i -
La defensa sostuvo que su defendido no qu i la para la" temporada de v é r a n o u n p r i -
h a b í a realizado el delito imputado por la n ier piso, amueblado. . , . 
a cusac ión públ ica. 1 R a z ó n : S e ñ o r a v iuda ' de Rodr íguez , 
Después de los informes, y heoho el resu- Mar t i l lo , 5. 
raen por el s eño r presidente, el Jurado dió " . ' — 
vred ic to de cuUpabilided, y la Sala d i c t ó ' De Caeiru: Jusé Allende (desconocido), 
sentencia de conformidad con lo solicita- l).; Valencia: Gut i é r rez , Antonio, 6 (des-
R - O Y A . H i T p * d 
• RAM t A F B BBITAUIUM^ ̂ 1 
tuCHtsft] M t i i M l M r f t . ¿¡IJ 
H A B I T A C I O N a t 
J O Y E R I A V O P f í c j á 
Se construyen y reforman toda ni 
alhajáis, a precios económicos 
Ult imos modelos en Óptica ám . 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y o r toped ia^ '^a l 
Se sirven con p ron t i t ud las t^t 
los s eño re s oculistas. etaa 
G A R C I A (ÓPTICO) 
Compro or<>, plata, platino v 
preciosas. Piedr» 
SAN F R A N C I S C O , 1S,-Teléf. 12, y 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA 
(De primer orden). 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huéspen • 
1Í0 persona fo rmal . ' Slítil 
I n f o r m a r á n en esta Administraci^ 
MASAJISTA Y f A L LISTA 
M A N U E L MARTÍNEZ! 
SAN P R A N S I S e O , 1, PRAL 1 
AvlMt • tf««l«llto.—Telifent ú | 
imprenta de E L PUEBLO CANTABRoj 
do por el ministerio fiscal, condenando a conocido).' 
Pedro Gandiaga, como autor de expresa- De C o r u ñ a : Juan 
do delito, a la pena de dos a ñ o s , cuatro mandante « B u s t a m a n t e » (desconocido), 
meses y un d ía de pr i s ión correccional. 1 
^a\^\avvvvx\vvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvva^ I • 
RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13—Santander. 
S SUELTAS 
BM*. O E I M T F í O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suceeor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
amerado en comidas—Teléfono o ú m . 125. 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
BALNEARIOS ALCED& - OETANEDA 
El abundante desprendimiento de 
ázoe y de sulfhídrico de estos manan-
tiales y la convenien e instalación de 
cámaras inhalntorias, haee tan efica-
ces a estas aguas para el tratamiento 
de los catarros de as vías respirato-
rias, que ocu an el primer rango, en-
tre las sulfurosas, para la terapéut ica 
de las enfermedades de nariz, gargan-
ta, laringe, bronquios y pulmón. Gran 
hotel de Ontanedi, a cargo de Kessler 
Hermanos, al pie de !a estación * Con-
fort», pabellones de iujo. parque ca-
pilla, telégrafo, orquesta tziganos P- n-
sión completa, desde 12 pesetas; niños, 
ños, 8.— ie cencierto, de cinco a siete. 
Los cacharros a la cabezal 
Ayer tarde, entre u n matrimonio dond 
ciliado en la calle de San Pedro, y'un y 
Carre, segundo co- dividino, que vive t a m b i é n en citada caM 
se p romovió una cues t ión , terminando i j 
esposos por a r ro jar sobre sü contrario val 
¡ nios caciharros y una botella vacta. 1 
Con este motivo se promovió un 
escánde lo , siendo todos ellos denimcJ^df 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
X>es<le Santoña 
il'rocedentes de Jas Comandancias d i 
Mal lorca y iMenoroa, han llegado a esul 
para formar parte del sexto baitallón \ \ 
Ar t i l l e r í a de posición, quie se está termi} 
nando de organizar en esta villa, 166 indil 
viduos, al mando de sus nespectivas da^sl 
» « « 
E l d í a 10 de! corriente se han unido ea 
el imlisohib'.e lazo de l matrimonio doJ 
•Prudencio Santiago y l a simpática y belll 
s e ñ o r i t a Lola F e r n á n d e z , habiendo'salidl 
a hacer su viaje de novios. 1 
^Vli m á s cordia l enhorabuena y feliz lunj 
de miel . 
Los espectáculos 
Matadero.—Romaneo del d í a 11: Reees 
i i i i iyui es,. 2Í»¿ menores, 20; kilogramoe, 
5.72S. 
O r d o s , G; kUogramos, -492. 
Corderos. 67; k i lógra jnos . 2l8. Sociedad de obreroe a l b a ñ i l e s . - C o n ob-
jeio de discut ir Jas contestacionee de los 
*"Q 1 C k Q l ^ Q K C | n í ?S Í " I Q patronos cobie el aumento del jo rna l , hoy 
\ 1 d j C s O CK I I I I I V ^ O t mtóíioole^; a las siete de la tarde, se cele-1 
b r a r á jun ta genéraQ ext raordinar ia , po r j 
kv (jue so ruega a todos loe a l b a ñ i l e s pun-
tual asistencia. 
AbrlRoi. tmlformet. guardapolvos, eie 
MARIA ARNAIZ.—PatflHft, I , 1.' 
f r e t i e t M o n é m l e s e . 
Observaciones metereológicas 
Día I I de junio de I 9 U 









N . O . 
Fresquí to Fresquito 
Cubierto. Nuboso. 
Mad.a íRizada. 
flarónjetro a O*. 
Temperatura al aol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relatfva. 
Dirección del viento 
Puerta del viento 
E tado del cielo. . . 
Hitado de! mar, . 
Tempera'ura máximt al sol 20 2 
Idem id. a la sombra 18 0. 
Idem mínima, 12 8 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy,462 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 1 6 
F,vaporadón en el ndsmo tiempo 4,6 
S U C E S O S D E A Y E R 
GRAN CASINO D E L SARDINERO. 
Pnograma del concierto que ejecutar! 
el sexteto del Gran Casino, hoy, a les se!| 
de la tarde: 
Primera parte. 
< < M a re ha > >. —We y U e r. 
«Píis de la coquette».—'Gracey. 
«Gui l l e rmo Tell», fantasía.—Verd. 
(fGarrotín gitano)).--<Lleó. 
Segunda parte. 
uRomainza sin palabras».—Mendelshonl 
«Adiigio».—Beethoven. 
«Les o n d i n e s » . — G a n n e . 
« S u s p i r o s de España».—Alvarez . 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy no M 
función. i 
M a ñ a n a , jueves, débu t del nowble \ 
Funciones pal 
Grave imprudencia. 
Ayer tarde, a. las ^ un chico, ^ . ^ 
trece a ñ o s de edad, domiciliado en l a , 5>.AI-ÜN K K A ü e K A -
calle de la Argent ina , comet ió una de las J \ r,A-
muchas imprudencias graves a que t an 1 Ĵ̂ ,81̂ 6 ^ , n f , l l a ^ ^ /ZM 
aficionados son los chicos de esa edad, y Inedia de la noche en las tomara 
que le ocas ionó varias heridas. 11,íirte 'as Mi ren txu ' Tn0 ^ 
A a q u e ü a hora, se le o c u r r i ó a l chico ^ v Conchita U l í a ^ 
en cuest ión Henar de carburo una lata ' -——^ _ — _ ^ 
de pimüanto»i y de spués producir la ex- • l J 4 S t l ! * * C O l O ' t t 
I^osión de dicho pi^oducto. 
A l explotar a q n é l , fué alcanzado, y e l 
muchacho tuvo que pasar a la Casa de 
Socorro, donde fué asistido de una her i -
da contusa en la r e g i ó n superciliar dere-
cha, que le interesa la piel y tejido celu-
Un policía procesado. 
l íARCELONA, 11.—La casa armado 
lar, dejando el hneeo ai 'descubierto; o t ra del « J o a q u í n M u m b r u l l » ha decidido m1 
roa TELÉFONO 
i Ayer ca lebró eesión esta Corporac ión , 
bajo la preeidencia de don T o m á s Agüfí-
ro, asistiendo los vocales s e ñ o r e s Diez d-e 
los Ríos , G u t i é r r e z Ca lde rón , Alvear y Du-
rante, a d o p t á n d o s e los eiguientcs acuer-
dos: 
l Informes al señor gobernador. 
L a instancia del alcalde de Villafufre 
solicitando de dnhibición al Juzgado mu-
niciipail de dicho t é r m i n o , para que deje 
de conocer en el ju ic io verbal promovido 
p o í d o ñ a Joaquina F e r n á n d e z , referente 
a l a propiedad de un terreno en el pueblo 
de Escobedo. 
Bl recurso de don José M o v t l l á n contra 
el acuerdo del A.yun1amiento de Saman-
der sobre l a cobranza del a rb i t r i o por la 
venta de carnes frescas. 
Otro de varios propietarios de Ja zona 
de MaJ iaño por hr<l)er 'permitido el A y u n -
tamiento de esta capi ta l edifica^ una ca-
sa- a don Eloy González, en l a calle del 
M a r q u é s de la. Hermida. 
La r e c l a m a c i ó n de don Jo^é Castro, 
porque la-Junta Admin i s t r a t iva del pue-
blo de Guarnizo no incluyo en su presu-
puesto la cantidad de 2.000 pesetas para 
l a cons t rucc ión -de una capi l la publica 
El expediente i n t r u í d o por el Ayunta-
miento de Laredo nara pe rmuta r un te-
rreno de. su propierlad1 por t>tlo de -la Co-
mandancia de carabineroe, en ia citada 
v i l la . 
La r e c l a m a c i ó n de líos s e ñ o r e s I l e r r á n 
y Díaz puliendo se les exima ¡el pago 
del a rb i t r io munic ipa l sobre ca r roá de 
transportes, dispuesto por el Ayunlamien-
tó sÉe (:a^trf> 'Urd'iales. 
Las cuentas municipales de 191(5 del 
Ayuntamiento de Guriezo y las de ios a ñ o s 
de 1906 a 1911 del Ayuntamiento de f a r -
tes. • 
Lbs expedientes de • t a sac ión de fincas 
hechos por un tercer peri to para expro-
p ia r terrenos, eoh destino x las maias 
« J u a n Garlos» y «Mar ía Meicedes» de la 
C o m p a ñ í a Bilbao-Santander, en el t é rmi -
no de Entrambasaguas. 
El expediente y proyecto de la Stxdodad 
Electra de Viesgo para instala?' una Hí-
nea a é r e a conductora de e n e r g í a eléctr i-
ca en los t é r m i n o s de Ast i l íero y Ca-
ma rgo. 
Acuerdos. 
Se remite al Ayuntamiento de ¿^TOpóp 
de Yuso la excusa presentaba ppr don 
Manuel Argüeso pana d e s e m p e ñ a r él car-
go de presidente de ila Jun iu Adminis t ra -
t i v a del pueblo de Quin ian l l l a . 
-Se ordena a la C o n t a d u r í a que exp:da 
lag certificaciones de descubierto por con-
tingente provinc ia l del segundo u imest ie 
ler ida contusa en el p á r p a d o superior del trarse parte en la causa, que se siguí aa 
ojo derecho; otra contusa en la región, c i - comisario de pol ic ía señor Bravo PorUJ 
g o m á t i c a , y una fuerte con tus ión , con de- lio, de comprobarse la denuncia que ni r 
r í a m e y erosión en i a c ó r n e a del ojo de- el pe r iód ico «So l ida r idad Obrera». , 
recho, siendo su estado de p r o n ó s t i c o re-1 El s eño r Bravo Port i l lo ha Publicrl 
servado. ; una carta en la que a f i rma que son fawi 
Después de asistido eonvenieniemente ios documentos fotografiados que ha P l | 
Val ladol id , 10 jun io . 
Harinas.—Nada nueVo puede decirse dei 
negocio, como no sea recalcar m á s y m á s 1 Acaha de ponerse a la venta SAIDA, 
la tendenoia alcista, por las causas cono- nueva t in tara inglesa para las canas, de 
cidas y que se van agravando oon el ma l éxito inmenso ^en el Extranjero y recién cu dicho benéfico establecimiento, p a s ó a blicado. 
tiempo reinante, quití compromete muchos intioducido. en el m é r c a d o ' e s p a ñ o l - L a «u domiicilio. | E l juez «spec i a l que ¡ns'ru.v<! el d' 
intereses de la agr icu l tura . ¡ m á s segura y mejor, sólo se emplea una Un atropello, 
En efecto ; las esperanzas de que las Uu- vez cada dos meses, y es m u y fácil de apl i - ü n joven de quince año» d t edad, que — _a 
vias, aunque t a r d í a s , pudieran venir a re- car. Para negro, c a s t a ñ o obscuro y casta- pasaba ayer por el Sardinero guiando un Obre ra» , quien se ratif icó en las m 
mediar algo la s i tuac ión , se desvanecen, ño, 6 pesetas caja. 
y esto a c e n t ú a el pesimismo acerca del re- Concesionario en Santander, BEL-
sultado de la cosecha de cereales y como T R A N , San Francisco, 23. 
es consiguiente los mercados todos tienen 
que inclinarse a l alza. 
Ese es el rumbo que llevan har inas y 
trigos, y a s í seguiremos durante látigo 
t iempio. 
Trigos.—¡Firme el mercado, es m u y es 
carr i to , fué atropellado por éste, c a u s á n - taciones ipublicadae en su periódico, 
dolé la p é r d i d a de las u ñ a s de ilos dedos La d e c l a r a c i ó n d u r ó dos h01^8- ^ 
medio y segundo del pie izquierdo, siendo El juez y el s e ñ o r Bravo Portillo e . j | 
asistido en la Casa •oe Socorro. 1 vieron en el domicil io de este último, y 1 
Un robo. a l l í _ m a r c h a r o n a las oficinas de P0"^! 
Ayer tarde se p re sen tó u n a denuncia por conferenciando el juez con el jefe, en 1 
i industr ia l , domiciliado en la calle de yo despacho q u e d ó detenido el cornil 1 un 
Telefonemas detenidos.—üe Oviedo: An 
d r é s Mnñiz C á r d e n a s , Vargas, 45 (desco-
nocido). 
I De Bilbao: Prudencia Rezas, fonda I g - Ruamenor, el cua l man i fes tó que en una seño r Bravo, 
- nacia '(ansente). tejavana existente a la trasera de la casa1 ' Regreso a la corte. 
numero de la calle de San Pedro, donde En el eXpreso de M a d r i d ha m a r c h a d 
• guarda las prendas de agua que tiene para minis t ro de Fomento, señor Caomg TENGO ÜN ORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente "tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección del géne ro e n c o n t r a r á cumplidos sus deseos 
en la s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
iii vienta en su comercio, se ¡había verifica- En ej apeadero dei paseo de Gracia 
do un pobo, l levándose Los ladrones varias despidieron el gobernador civil y Wmf 
i>liMjtiiipt.fi* v nnnitfl.lrvnftS de. a c n a . f.iivo iva- — 
sos amigos. 
Un guardia contra un capitán' 
El gobernador c iv i l ha facilitado J ^ 
E L I X I R E S I D M A I 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X 
Es recetado por loa médicos de las cinco partes del sa u nüo poyé ee toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apatitc. curando l»s ¿oie^tUiá del 
E S T Ó M A G O É 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inape'fíncia, 
diarreas en niños y adultos quo, é veces, alternan con Qstrspimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiaépiieo. 
De venía en laa principa'es fannaoias dei mundo y en Serrano, 30, MADRID,, 
desde donde 30 remiten foíleíos á quien pida. 
chaquetas y pa talones  gu , cuy  ^  
lor b a c í a ascender a unas 200 pesetas. 
r u c o liempo d e s p u é s , l a esposa .del ée-
auioicianze de ten ía en una t r a p e r í a a otra • 
niLijei- IUI- Halaba de vender lo robadioj pi-enaa uaia nota oficiosa, exP™Aíl . 
resuiitando ser eUa misma la que diabía maidente ocurrido entre un capí"» 
entrado en la 'tejavana, l l evándose diohas, Cuerpo de Seguridad y un gua™,^u le/ué 
prendas. S e g ú n se refiere en la nota, el día o ^ 
La mencionada mujer fué entregada a entregado ên el local de la Prev!J'ja un 
uu guar l i a. municipal , que la condujo a laa Segundad al aruardia José ^ e l d o 
oliomas d d Ayuntamiento, quedando de.: oficio, suspendiéndole de empeoy 
tenida. 1 indeflnidajnente, por ía l ta» 
Un buen marido.! El c a p i t á n don Eleuteno del i"1 ' 9ti. 
Ayer tarde d e n u n c i ó una mujer, d o m i - ¡ ' ^ é el encargado de c^V?110?rl® r la P38" 
ci iüada en la calle de Santa M a r í a Egipcia- 8 ^ paseatta el día del medente por de ^ 
I ja, que "u 'esposo, sintiendo u n colapso d e ' ™ de la Umversidau, en c o m p a ñ a „ 
c.n-iño y • tro de alcohol, la e m p r e n d i ó con teniente del Cuerpo, cuando 36 ^ Lyoió 
ella, a guipes, c a u s á n d o l a varias contusio- ^ el guardia castigado, quloecnt 
nes en d.f•-•rentes partes, teniendo que ser hasba c u á n d o iba a durar el f a ^ « raba.y 
asistida en la Gasa de Socorro, y promo- El c a p i t á n le contes tó que !<> J5able í 
, viéndose 1 011 este motivo un fuerte escán- fl 
: dalo. 
El ca r iüoso marido fué denunciado. 
Efectos del 
Ayer, y como consecuencia del 
entonces el guardia desenvainó - . 1 0 * 
t r a t ó de agredir a l c a p i t á n ; P61"0^^, rH 
teniente se ar rojaron sobre él, y ^üe1"0 
viento. íu^áníosf f l / [ W J ' ^ de l t r T e ü * T 0 S \ inerte 0' donde fué det t rnd por otros 
viento reuxcinte, un á rbo l de grandes d i -
' mensiones ic x i siente en el paseo de Pé rez 
( Galdó cayó en l a v í a públ ica , interceptan-
do el t r á n s ü o por aquel si t io, por cuya cau-
1 na :a c i rculación del t r a n v í a tuvo que es-
quo arudieroa. 
Hn ingresado en la cároel. 
Loa oafée «oonoert» 
Ayer por la tarde se originaron 
dalos en el Madr id Concert y « n / ' ^ ¡ e ^ 
tur in ter rumpida varios minutos, hasta1 cuyos propietarios mantuvieron r 
y quitado de ' a pesar de la orden de cierre dad» r que fué serrado 
encima de la vía . 
el tronco 
• | gobernador. •]j\ico 
Entre cocheros. La pol ic ía e n t r ó obligando al Pu 
Ayer tarde, un coohero que pasaba por | abandonar el local. esP8CÍB' I 
ba l allc de Segismundo Moret, guiando u n Los espectadores y los artistas, r ori.| 
coche, se encon t ró con que h a b í a un carro mente és tos , protestaron de la or 
ulravesadii un dioha callé, por lo cual en- g i n á n d o s e e scánda los . n a ^ f ' 
tro jos conductores de ambos vehículos Las artistas visi taron al gob^1" ĉH 1̂ 
se cruzaron algunas palabras ma l sonan- v i l , para pedirle que levante ' ^ J j u i ^ 
les, promoviendo un pequeño e scánda lo , ctón, que les ocasiona grandes p ^ v¡ífr 
pojp o que ambos fueron denunciados. p r i v á n d o l a s del medio de ganars 
í»•¥ir-a MMVlM̂ iu«iv> •WWWHW—minHKWmWM-WM •ii*̂ iiuW<*IW*vi»jiiWliww*iWi>M«.i»" JMIWW—HWum ^ .1 «••tumis«»«v.-.~~,«w».,- VWWH •v^vw^y .n-.^vw^^^^'yVvv%yVÍWW»tOriCVWWtfV;/»T.<r.^iwwii^y»ff^^W?/««^W«i^ 
T T Í U F B L 6 S M I R A G Ü ñ N O 
— 
p a i t a d , 2 , d u p l i c a d o 
j l i l o M M de la s e n viola d e l e i ) . 
M A Q U I N A S ü t G O S e R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
( i i j o del lotei de la s e m i l l a le l e i i ) 
0 Itóta a c r e d i t a d í s i m a c a s a s igue vendiendo, c a s i a ios m i s m o s prec ios de é p o c a normal , toda c l a s e de dormitorios, s a l a s , comedores , b u r ó s aperada 
•es 
y diez y 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
m * z 
ii superí 
nisterto de tí. 
isejo de 1 
| Vapores correos españoles 
[ C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 19 D E JUNIO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
301" 
Reina María Cristina. 
tospecíor gê  I 
lna'1 don P j , 
'ocales los con-
1̂ 'de artilierij 
te seüor Zenón' 
1<jo y el genera! 
a*era] don Juan| 
por el juez, u 
ría fieñor Mon-
-e de infanterlaL 
a Delgado, leyó| 8" capitán don Pedro Zaragoza, 
imposición <iei'1iiiu1tl€iulo pasaje y carga ]>apa Habana solamente, 
y un día del l'recios del pasaje en tercera ordinaria: 
I para Habana. —310 pesetas, 12,60 de impueslos y ¿,50 de gastos de deaeinbarque. 
Sia. solicitó tel Pwa Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
íseiniiento de lamnpueHtub y 2,50 de gastos de desembarque. 
para Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos, 
jara dict!ir8en.l ^ '• 
' h sa 1 L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Sailidas fijas de Santander todos loe meses, el d ía último. 




tración de es 
iue el día 8 (i<j 
•re el sorteo 
•> de la línea"<id 
ona, correspoM 
1 de agosto del 
a conocimiento 
ieran coxicurriii 
;o, y tendrá 





la «Gaceta de 
lyo de 1918. 
traaalíordar en Cádlx a i 
Reina Victoria Eugenia 
|¡d« L& miima Compaflía), admit iendo paiajo y carga con deitino a l ioBUTld«« 
k Bueno» Aires. 
Para ncás informea dirigirse a ftai confignatarloi en Sam - ider, tetare. 
m • • A N C 1 L WWKXZ Y • O M P A A i r —MutN«, M.—TtléfOM* ifóiner« «i 
m 
témpo-






S e r v i c i o s d e i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Oijón y de Corufla, 
ira Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana para Coruña, (iijón v Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
ra New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
|tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
jara Las Palmas, Santa Cruz de la. Palma, Puerto R k o y Habana. Salidas, de 
Colón para Sabanilla, ruracao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canariae, 
[Cádiz v Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 7, 
|ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
fle rpgreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
o Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno% Aires, emprendiendo el viaje de regre-
6o desde Buenoe Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo. Co-
írafla, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
' Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
(Pifa Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la costa oocidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicioe, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
.íos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
lirico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
He anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Eetos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
luiwies la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
altado en su dilatado servicio. . 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del muu 
•"P férvidos por l íneas re^^ilares. 
r • ' " " i " " " " 
t I V i e t o 
den). A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
ÜK 
1 
(¡oche furgón automévil, Berliel, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R . > I C I O I P E R M A W E ^ T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
ación y ¿ J 
los objt-'t0» I 
exigiendo f f 
a cada troz* 
DXL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
p u e d e d e c i r s e q t i e y a e s x i n h e c l i o c i e r t í e i m a , 
s i e g f u r o y r á p i d o g - r a . c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
J a m á s l a c é l e b r e f rase d e l g r a n c o n q u i s t a d o r 
C é s a r A u g u s t o : « L l e g u é , v i , v e n c í » , puede a p l i -
carse m e j o r q u e a los c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q u e apenas i n t r o d u c i d o s e n E s p a -
ñ a , se h a n pues to a l a cabeza de t o d ¡s sus s i m i -
f lares , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p o r s u s g r a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VAn¿rAA nnriKtfi/m* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
IOUOIÜU, ptugULivu. diendo hacerse la curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiea, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S DONNATTT— 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece Instantáneamente 
con la maravillosa 
Inyecdéo del Prof. SMano hmúu t ^ ^ ^ A ^ S t X 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
l o oifíljo* E l único preparado rácíonal. científico y de resultados positivos que 
u a aluna, jjgce desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILb( S O R O O B DONNATTI. Es ei depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas 
l innrtiAnm» Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen--
uupui^ui/ia. te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. E s al mismô  tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
Casa Central en Roma: presentación para E s -
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
E S P A Ñ O L A 
:";oo*BmM« per late Casipaftlaa de ferro c a r n e s M Norti d« Eroaña , do M«41-
A del Campo a Zamora y Or^u . & Vigo, de Salamanca a la frontera poito-
rusia y otra» Empresas da íerrocarrllsF y tra^vlaa a vapor, Marina guerra j 
^rsenalei d s l Estado, Compafila Traftatiintica y otra» Smpr«íñ# d« nav<;|f%-?i5n 
• a«ionAl»o y exfcraaí*ras- D^ljvnwte» tíúBtíÜmrti «i CRMÍÍÍ ¿OT t i Aíxs i írantar^ 
CarJwn*! •«» vapor.—^nurf.v: t!-f:¿ —^-yi..^-- 'y* %' - - C * * ' \ i 
'>9>tski¿.rf-lc«ft y dO'má*ü*í.a. 
'(i . ' • j aeddéol a la 
Sociedad Hullera Española 
'•ayc, 4 ••tií. ««.rcfejoaa, 9 a ras a f í E t e i : t'z M A D R I D , don Ramón Top«i», A l to r 
'o I f l , 1 f .—SANTA.NDSR, »«aor«a Hijo, d« Angel Pérez v Compaftía.—GIJO 
* V ^ f » M . ^ « . . » . ^ m * H « l » m Sffp»».©J*¿».—VAl«NCIA, *CMI $&i 
s%r» Sítíf•»« 'mjfsráutm y •'•••j**» 4- tt^ti ** * Lis •sifiaas i s U 
fc5^ÍC»A» ^ U L L I » A ift lPftMlti l 
o í u c i o n 
m 
* ****** **** «D ^ ^ | mm* *mmm ? é*m*** 
••JW».—Caja: 0.M y«s«U:» # • ÍJ - :; , v -.: * ?/> 
| 
• M s t r u a a l é a y rim*r*»íém da toáa» •laaM.—fKwftraafta» 4» autamAvItM. 
wmm» • 
i>at antiguas paatilat pecloraLsg d« Hincón, taü conocida,» y asadai^por «1 pf^ 
l"il©o santanderlno, por su brillante reaultado pare, combatir la tos y afecck v- } 
íe garganta, se hifian de venta en le droga.'-'a de P6r«K évl Mollae, «a la d« v > 
No te puede desatender esta indl ipos ic ión sin exponeiss & jaquecas, almorri-
na», vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ante» d» 
qme se convleita en graves enfermedades. Los polvos reg^uiariaadores de RINCON 
•on «1 mmcdlo tan senclUo como seguro para combatirla, se^ún lo ti«ne demoitra 
d« t a los §& aíios d« éxito creciere te, refi-larlsando períectament-z «fl1 sjerdeio d« la* 
fRaeicn*» naVar&ie* itt! vi^atre. No rt««noc*B rival en n b»HÍg»14»d • nBm*!**. 
Pfdaasa ?,re«p«to* al «»t«r, M. SÍHCOH, farmacia.—BILBAO. 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de d i g e s t i ó n , 
flatulencla, doloi' de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intest inales (diaprea, estpe 
Bimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y drogueríai. 
DapoBitarioa: Pórei, Martin y O.", Madrid; en 
la Argentina, Luie Dnfaur-1278-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Golóm 
La Paz 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades espaedaies de ia Compaftla Tra,wa 
lánt ica , i luetrísimo Cabildo Catedral, d*1 todas !a» Comanidadea religiosas 
de la capital,' Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n automóvi l para el traslado de cadáver»*. 
Unica Casa que dispone de coche estuí». 
Gran surtido tle féretros y arcas de grsE .Sujo, corm*». tsatai*-
el¿n de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Coa lo» mejores coches fúnebrst de primera, segunda y tercera dat*. 
L A M C B A P R I M K R A , Námars IS, ttaj** / • s i /Muela» . - T(Mí?n« «s i . 
t K f l Y I S i O P K R M A H E K T e 8ANTAWEER 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
FAffRfeA » 1 T A L L A K , S l t i L A R Y R S S T A U R A R TOBA B L A S ! BB LUMAO 
M « K»i i A-i : ' O í í « A i V H n m * ' * « U S 9il*lcA. S U A B R O S BRABA» 
BRf3 V « iBI .BOnA« «IP ••«<• * -4 
D E S P A C H O : Amós Encalante, núm. 4 .—Telófono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
EN U N G 0 T E S 0 BARRITAS 
Estaño fino, inglés. 
Estaño fino, pais 
Soldaduras. 
6. A. DEROY: Plaza iflSO M M , m m ¡¡.-MADRID 
T e l e g r a m a s : D E R O Y 
Para ios contratistas. 
El Ayuntamiento de Santa M a r í a de 
Gayón subasta las obras de construH-oión 
de pabellones o soportales, adyacentes a 
la, plaza mercado de Snrón , para exposi-
ción de ganado y mercado semanal. L a 
subasta t e n d r á lugar el d í a 27 del conrien-
te mes de mayo, a las diez de La mafiana, 
bajo el, t ipo d é 10.960,59 pesetas. En la Se-
c r e t a r í a del Ayunlami imto pueden ser exa-
minados el proyecto y condiciones para 
tomar antecedentes los que se propongan 
ser licitadores. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
BANIEL GONZALEZ 
•aHa de San José , n ú m a r o l , IMI«. 
COMPRO Y VENDO 
T^BA BLA6B BB M U E B L E S USABOS 
O O U L I t T A 
Consulta en Wad-Rae, 7, de 12 a 1. E n 
p] Sanatorio Madrazo. de 4 A Fi 
TALLER DE CARRUAJES 
T r M t f a n n a t l é R á c tarrasarfa*. 
ARBENIO SIERRA.—BaHitós fi. 
PRACTICANTE 
Ha traajado sn domicilio a San Jogí. I , t * 
y á n t a l e s de mujer a . . . , 
p?rca'es batista a 
p!Sanas medio ancho, colores só l idos a . 
'sanas doble aneno, clase superior, a . 
e^s blancas lavadas, para camisas, a . 
3 reales, Lanillas azul marino y negro a . 
reales 
perras 2 reales Franelas de lana, para camisas, a 7 s _ 
5 reoles 
6 reales 
7 reales n'am'sas ^ ™ j e r , i a v a d o primera, a, 
. 6, 7, 8 y 9 perras | Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 9 reales 
Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas firertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas , superior, a . 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
•̂ q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
^ I ̂ abeí I I , nil«,ero4. ^ M M S L < H O C J k . IKEtL ^̂ al>el I I , número 4 
